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COMEDIA FAMOSA.
EL CAVALLERO.
DE DON AGUSrIN MORET°.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
V. Felix de Toledo, Galhn. *** Doña Ana Enriquez , Dama. *** Manzano , Geaciofr.
D. Lope Enriquez,	 ***	 Luifa de Ribera, Dama. *** Martin , Criado.
D.Diego de Ribera,Galein. *** mes, Criada,	 *** Dos Hombres.
.D.Juan de Toledo,
 Barba. *** Leonor , ,Criada.	 * 96 .Muficor.
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JORNADA PRIMERA.
Salen Don Pellx , y Manzano ie earnimo.
Manz. l'Efus! Jefus !
Felix. j Que te efpantas ?
Manz. Au4 no creo que aqui eflész
qué efte es Madrid'?
 qué efta es
la calle de las Infantas ?
Es pófsible , que ya andes
por tierra que anduvo el Cid ?
Dios me confet ve .en Madrid,
que pata mi no hay mas Flandes.
Felix.
 Affgurote , Manzano,
pues ya fabes lo que paffa,
y que me buelvo i mi cafa,
por la muerte de mi hermano,
donde, fi fu muerte lloro,
hallar por alivio puedo
un mayorazgo que heredo,
y una Dama á quien adoro;
que en Flandes contento eítaba,
y aora conozco yo,
que aquella efcuela me
 dió
todo lo que me faltaba:




fin faber de los efedos
de la efcuela ie la guerra,
legan lo que confidero,
que ella en mi pecho ha labrado,
la Milicia es quien da el grado
un perfedo Cavallero.
Manz. Fuerza fue, 'que alli apráidieffes
quatro mil Cavallerias,
no dormir en quatro dias,
no defnudarfe en dos mefes;
andar ,fiempre a la afpereza
de agua , nieve ,
	
yelo impio;
bien es verdad, que efte frio
fe rehíle con cerbeza;
con que queda acoftumbrado
un
 hombre,
 con tal l'atento,
a andar fiempre muy hambriento,
muy roto, y defalifiado,
afligido , fin dinero,
fiempre imaginando flores,
que fan las partes mejores
de un perfefto Cavallero.
Felix. Como tif. , lo has difcurrido.
Ello es lo que yo aprendi.
Felix. Labró en
 ti, conforme a ti.
Manz. Ergo fi haver aprendido
mal , confifie en mi baxeza,
no es la guerra , ni
 fits fueros
quien hace los Cavalleros,
fino fu naturaleza.
Felix. La mifma razon lo abona.
Mant. Pues qué es lo que de ella nacer
Felix. Yo no digo que los hace,
fino que los perfecciona.
	 -
Manz.
 Pues ella queftion dexada,
por qué caufa no has querido
A	 irte
No>
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irte á eafa , y te has venido
	 man.t. Si , que la Luna ha rájelo. •
á apear á una pofada ?	 Felix. Me conviene die recato.
Felix.
 Mi recato es neceffario,
	 Man.t. Mucho es, que quien no es ingrato
pues lo que lleva mi brio
	 quiera fer defconocido.
á Flandes , fue un defafio,
	 Salen Doga
 Ana,
 y Inés con mantos , y Do
-
•in que maté á mi contrario. ña Luifa, y Leonor del mifino modo, y do;
Demás de efto , y el empello
	 hombres galanteandoldr.
fabes que aqui dexé yo,
	Ana.
 Cavalleros , fi lo fois,
pues fin alma me embió
	 moftrad el primor de ferio
Doña Ana Enriquez mi dueño.
	 en no pallar adelante
En la carta me protefia
	 con quien os pondera el riefge l
mi
 padre,
 que con fecreto	 que hay en ir á nueftro lado.
me .Venga , pues con efeccto 	 Homb. r. Effe es el comun defpego
no eflá aun la muerte compuefta.	 que ufan todas las mugeres
Y demás de dio me llama, 	 á los primeros encuentros:
porque cafarme ha intentado, 	 y el quereros feftejar,
ni sé qué efpofa me ha dado,	 y regalar , fi de hacerlo
ni en qué eftado eftl mi Dama.
	 dais licencia, no es agravio,
Sin verla intenta faber
	 que merece elle defprecio.
uno, y otro mi agudeza,
	 Luifa. Ya os .hemos dicho otra vez,
que fi en Doña Ana hay firmeza,	 que aunque aqui lo parecemos,
ella ha de. fer mi muger.
	 no fomos de las mugeres
Matiz. Y tit fabes fi ha venido
	 que penfais. Hornb. r. Tambien es elle
Don Lope Enriquez , hermano
	 comun de primer refpuefta,
de Doña Ana , que era Indiano ?
	 que yo en la Corte efloy hecho
Felix.Si , por cartas lo he fabido.
	 á efcuchar egb de todas,
Manz. Y el Don Lope , dudar puedo	 y a encontrar fu rendimiento
fi vendrá en lo concertado.
	 detrás de poca porfia:
Felix. Pues le eftl mal fer cuñado
	 pero feais en efet
-to"
de Don Felix de Toledo ?
	 quien fuereis , qué importará
Manz. Mal diz que le havia de eftár;
	 para admitir el feftejo,
pues eres tú algun mendigo ?
	 de ir á la confiteria,
fe pudiera honrar contigo,
	 que de •aqui no eflá muy lexos .
aunque fuera Familiar;
	 del Cavallero de Gracia ?
y aun anda mi lengua corta:
	 "Ana. Inés , vifte hombres mas necios? -
mas dudo que os concerteis, 	mes.
 Si ellos qtrieres que nos dexen,
fi los dos no os conoceis.
	 admite el ofrecimiento,
Felix. Siendo yo quien foy,
  qué importa?	 que los tales tienen traza
Manz. Pues al calo, y con audacia. 	 de tener poco dinero, .
Felix. Pues ya es noche, ven tras mi, .	 y nos dexarán , fi acetas.
que Doña Ana vive aqui '
	 Homb. 2.. Ea,
 vamos, no tardemos,
al Cavallero de Gracia.
	 demos dulces a eftas damas.
Manx.. Oyes : qué en los Capuchinos 	 Lu;f4. Ya os han dicho , Cavalleros,
de tanto coche fe infiere ? 	 que os eftará mal feguirnos;
Felix.Que es Viernes , y hay Miferere.	 y puede fer que encontremos
Manz. Suena en acentos divinos;	 bien prefto quien os lo mueftre.
mas ya al fin debe de fer,
	 Homb. I. Amenaza ? pues por elfo -
pues fale gente. Felix. Azia alli	 os hemos de acompañar.
nos vamos , no falga aqui
	 Ana. Ya ello es pallar de groffero,
quien nos pueda conocer.:
	 y fiaros en que fomos
mú-
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mugeres. Fe!ix. No oyes aquello ?
	
que ala en Flandes, prefurniera.,
Manz. Hay hombres ocafionados:
	
que es Don Felix de Toledo.
éfte eftara pretendiendo
	 ,	 Ana. Ay Inés l qué es lo que efcucho ?
una compañia en la guerra,
	met. Muy ponible es que fea cierro;
—	 no fe la dará. el Confejo,
	 fu padre le eftl eft)erando,
y la procura en la paz. : 	y havrá venido. Ana. Y mis zelos
Homb. r. No teneis que deteneros,
	 ferán ciertos, fi es verdad;
	 ap.
que . fobo por la amenaza
	 ha ingrato amante, qué es ello?
os havemos de ir figuiendo.
	 tú en Madrid, fin verme a mi?
Ana. Elfo es porque aqui no veis
	 Doña Luifa , fegun dril)
quien aqueffe atrevimiento
	 tia debes de conocerle ?
os caftigue. Hornb. r. Si ha de haverle, Luifa. Le debi 'muchos fefte.jos
vamos allá. Felix.Cavalleros,
	 antes que fe fueffe á Flandes.
haviendo dicho ellas Damas,
	 dna. Luego es tu amante? Lufa. No puedo
que en feguirlas tienen riefgo,
	 ' prefumir yo , que aun le dure
no parece urbanidad
	 un amor , que ha tanto tiempo
feguirlas á fu defpecho;
	 que yo le defengafié;
y yo os pido en cortefia,
	 y tia fabes ya el extremo
que las dexeis. Hornb. r. Bravo empeño!
	 con que a tu hermano Don Lope
fois vos el que ellas efperan,
	 quife yo fiempre. Ana. Elfo es cierto:
que caftigue nueftro intento ?
	 el la conoció , y por ella
	 ap.
Felix. Soy quien ello os fuplica
	 fe empeño: yo efloy muriendo.
por deuda de Cavallere;	 Lufa. Mas él es el que ha embaynado
y fi no os quifiereis ir,
	 la efpada , y viene. Ana. Que haremos ?
quien harà que os vais mas prefto.
	 Z,u;fa.
 Irnos ) , y no nos conozca.
Homb. 1. Trae algo con qué efpantarnos ? Ana. Ello confirman mis zelos:
	
ap.
.Manz.. Trae con que darles tan recio,
	 antes yo le quiero hablar,
que les hará que aqui dexen
	 porque agradecerle debo
las capas , y los fombreros,
	 el havernos amparado.
y las Damas, y la gana
	 Luifa. Habla tú , fi guitas de effo.de ir con ellas. Homb. r. Antes pienfo, Ana. Inés , tapemonos bien.





 Mientes, poco mas, ó menos:
	 Felix. Bien fe vió quien eran ellos. .
abanza , fetior. Felix. Ya os voy	 Manz. Mas no fe irán alabando.
a enferiar a fer atentoS.
	 Felix.Herifte. alguno? Antat.Effo es bueno:Metenlot A cuchilladar.
	 como no podia alcanzarlos,
. -dna.
 Ay infeliz 1 Doña Luifa,
	 me alargué de penfamiento,
en qué empello nos ha puefto
	 y I uno di una cuchillada,
la necedad de ellos hombres ?
	 que le abri de medio á medio.
Luifa. No es ya muy grande el empeño, Felix. Le alcanzafte con la efpada?
Doña
 Ana,
 que a muy buen paffo
	 Manz. No fino con el defeo.
de fu valor ván huyendo,
	 Ana. Ay mes! yo efto morral;
y no correrá peligro.
	 Don Felix es. ./n.r. -Ello es hecho,
- Inér. No hará, que corren con miedo,
	 en aquefte inftante acabo
	 ap.Leon. Son toreadores de á pie ?
	 de perder yo mi remedio;
Ana. 9,nib ferá elle Cavallero ?
	 porque en nombre de mi ama,
Luifa.Si la villa no me engaña,
	 a quien galantéa Don Diego,
yo de la Luna al reflexo
	 hermano de Doña Luifa,
le vi la cara ; y fi aqui
	 le hago favores fupueflos,
pudiera eftár , fiendo eierto





ay por Don Felix lo pierdo.
Felix. Aun fe atan aqui las Damas.
Manx.Bien pueden darnos el premio...
Felix. De hallaros aqui , feñoras,,
prefuma cuidado nuevo;
fi le teneis , y guflais•
de que. yo os vaya firvienda
hafta entrar en vueftra caía,
bien podeis ir fm recelo.
Manz.. Miren fi hay otra penden-da,
que aunque lean veinte de ellos,.
con condicion que ellos huyan,.
aqui fe la reñiremos.
Ana. No
 efperamos por cuidado,
fino por agradeceros
el
 favor;, aunque es verdad,
que nos coftó el fentimiento
de que un Cavallero, tal,
como lo mueltra el empeño,
fe aventuraffe con hombres,
que eran de tan poca precio:
y - creed,
 que a haver fabido,




 no davos la ocafion.,
que ya vencida •fin riefgo,
os agradezca. Felix. Yo fay
quien debe agradecimiento
a la ventura de hallarme,
con lo poco que merezco,
en ocafion de ferviros.
Ana. El Don
 Felix es difc- reto,
muy galan , y muy bizarro:
fi es cierto la que fafpecho, ap.
afsi me he de vengar' de ella.
Lui f a. Es un grande Cavallero,
y ello lo debe á
 fu fa.ngre.
Ana. Bien difsim-ula : fi es cierto ?-
fois de Madrid Felix.
 Yo, feriara,
no foy fino foraftero:
Manx. Mi feñor es Alerna.n.
Ana.
 Alemán? Manz. Medio T. tidefco,
y aora ha venido de Angola.
Ana. Bien fe Conoce en lo negro;
pero acá no lomos Indios.
Felix. Elle , fefiora , es un necio,
que yo foy de Andalucia.
Ana. Ello parece mas cierto.
Manx. Y lo que yo digo, y todo,
allero.
que cito es por parte de fuegro;
mas por parte de cuñado,




 no feas majadero.
Ana. Ya que foraftero fois,
holgaréme de •ir fá.bienda
vueftro nombre, y la pofada.
Felix. La pofada es algo lexos,
porque polo
 en Leganitos:
el nombre , para el efe6ta
en que yo. os puedo fervir,
fi affeguro corno puedo,
que yo un CavalleFo fay,
. os ,digo el nombre mas cierto.
..-4na. Si un Cavalltro es el nombre,
buen nombre es fer Cavallera.
Felix. No zienfo yo que fe os puede
ofrecer a vos empeño,
en que querais Caber mas.
Ana. No pudiera fer,
  que al veros
tan bizarro , y tan airofo,
ocafionaffe el afea°
de alguna de las que veis ?
Felix. No eftoy hecho. á, effós trofeos,
y lo dudo a mi fortuna:
mas fintierala , os prometo,
que me diera effa ventura,.
guando lograrla no pueda.
Ana. Por qué no podeis lograrla ?
Felix. Porque ya me he de ir muy prefto.
4•na. Ya mi duda es evidencia, ap.
pues me ha defpreciado el ruego,
por ver que eftá aqui fu Dama;
yo lo he de apurar fi puedo.
Doña Luifa , el tal Don. Felix
muy bien me vá pareciendo,
y pienfa que he de- quererle.
Luifa. Tendras. muy buen guft° en ello,
que él es digno del cuidado.
Ana. Si es difsimulo, es muy cuerdo, ap.
o ella eftá muy fatisfetha.
Y de verdad , es lo cierto.
el haveros de partir,
O tener ya algun empeño ?
Felix. Yo en. mi vida quife bien.
Manz...
 Señor , por qué dices eftb ?
dexate .querer de aquella.
Felix. Necio , puede un Cavallero




hay algun gran cafamiento,
doy librea de efperanza.
Manz. Y no da uftC algun enredo-,
chiline para zapatos?
Cinquenta le daré de effo.,
Mgnx.. jefils , y que rica
digo qure en„ ella me quedo.
Inés. Pues traiga-S-ego—fui- ropa:.
Manx.. Deme lúa" ire luego: .
Inb-. No tengo mas que ella
fi baila. Manz. Peco dinero;,
no le queda
	
uffe.- otra blanca ?.
Inés.. Vela aqui. MAnz.. Piles voy con effe,
que ya es. un.- maravedi.
.Triéf. Cómo: ha nombre?	 ..Yo, Cereza,
Inés. C: rezo ? mirelo bien ,.
Itlanx.. De arbol es mi nombre', cierto..
iné.r. De arbol It, 	vedado
Man .t. Muger del Demonio arredra..
Inér. Por què fe efpanta de mi.?
Manz. Que eres- la. fe.rpiente pie.nfe,
pues
 has
 olido. el Manzano.
Inb. A Dios,
 ferior • embuftero;,
y crea el feñor Manzano,
	 • ,
que aora ha fide. camuefe.
Mtnz. No oyes, aquello , feñor ?
FaKr:Que ha
 irdo?- Man.z.. Vi v en. los Cielos,:
que ellas nos. han- conocido.
Fel;x. Que dices ? ellas
 fin fefe.?
recienvenidos de Flandes,.	 .
cómo-es pofsible? .
 Manz..•Eiro es buerroi
pues fi me han, dichcv mi .
 nombre ?:
quinto ,
 quieres que apoitemos,
que eran Doña. Ana „. y
- Inés
dos de. fas que aqui eftuvieron
Felix. Doña Ana ? ellas 'fin rentidoz,
pues 'eftando ,, como, es cierto,.
aqui n hermano Don. Lepe,.
havia de hacer el' exceffe-
de eflár dé noche y a pie
fuera de caía	 Que riefgo ,
puede haver en. elfo. , fi ellas
viviendo en el Cavallero. -
de Gracia , a. los Capuchinos.




 que lo recelo,
que. la muger que me habló.
me pareció
 de ref¡ieto;
y en una. muger de norte
De Don Agi
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 a otra Dama cita queriendo?
Manz. Si quiere y como que puede.
Ana. Muy dificilmente os creo,
que no haveis querido bien.
Felix. No, y es verdad, porque quiero,
Ana. Os ahorrais muchas congojas, .
mas perdeis muchos contentos.
Felix. Tanto fabeis. vos de amor?'
Ana. Por las Comedias,. que leo,.
tengo. de el muchas noticias:.
mas puefto „que
 (a lo.que infiero.)
el encubrir vueftro- nombre,
y fingir effe. defpego,
os tiene alguna importancia
con las que os eflan oyendol„
no quiero, apurares mas;.
y porque cerca, tenemos.
nueftra caía, os fiiplicamos,
que os qu.edeis aqui.  Felix.
 MI intento.
folamente es de ferviros,
y por effe os. obedezco.
Ana. Muerta voy'!. ven, Doña. Luda.
Luifa. Pala adelante tu afe¿to ?
Ana. Ya fe clefcubre el cuidad-o;.
ven, que defpues hablaremos. VInfre.
Inés. Ven , Leonor. Leon. Vamos, Inés.
.11fgnz.. Digo,.Reyna. Tné.r. A quién va elfo.
entre las dos ? Manx.. Yo. á una Cola,.
porque me canse en Marruecos.
de tener treinta mugeres,
Tnés.Fue Moro ?..Miinx..	 p .oco.cle tiempo:.
Leon. Refponde th a. &e Letrado ;
que yo á mi ama voy figuiendo.
Inér. que. quiere ?
 Man.
 Ya ve, ufte
yo ando á bufar mi remedio,
y uflé me parece cofa.
Inés. lefus 1 - cofa. le parezco
y 'que coa manz.Arsi ceiftz
Inéi. NO Ea tan lifengero:-
para qué me alaba- tanto ?'
Manz. Si ello es mucho,. quitaremos.
Inlr. Y de.




kér.Parecele bien la mia...?
Manz. Si ufte. dixera primero.
lo que da , pudiera fer.
Iné.s. Yo doy el falario. en. zelos,,
las raciones en ciefilenes,
en tibiezas „ y- defpegos,
ii de año en. año y fi: acafe
de-
El Ca6
declararfe con un ruego,
fuera .gran facilidad,
I no tener fundamento:
Manzano , vamos allá.
Manz. Peral, vamos al momento,
que ellas han fido prudentes
como ferpienres en_ -dto.
Felix. Por que ? Manz. Vieron el Manzano,
y la culebra te dieron.
	
Varyi.
Sale Don Diego con Muficos.
D;ego. Aqui podeis quedaros retirados,
y eften los inftrumentos bien templados,_
porque en llamando yo , comience luego
(dando noticia de mi amorofo fuego)
la mufica a cantar mi dicha grande;
y no fe mueva nadie, hafta que mande
mi cuidado tocar los inftrumentos,
dando fus dulces voces a los vientos,
porque á mayor trofeo
del que promete, afpira mi delco,
porque tanto mi amor me tiene ciego.
Mufice.Bien puede defcuidar,feñor D.Diego,
que eftá famofamente prevenido.
Diego. El contento de ver favorecido
mi amor, me tiene loco;
qualquier feftejo a mi defeo es poco,
para lignificar el alegria
en que me tiene la efperanza mia.
Un año me ha coftado efte trofeo,
que ha que á Doña Ana Enriquez galanteo
con porfias , y ruegos , y finezas,
refiftiendo defdenes , y durezas,
fin que el Sol vieffe claro fobo un dia;
y en fin todo lo alcanza la porfia,
pues ya mi alivio fu favor alcanza;
y para mas aliento á mi efperanza,
oy licencia me ha dado
de que la lignifique mi cuidado
la mufica que traigo prevenida,
que es el indicio de que tengo vida;
pues es cierto que no
-
lo permitierá.
a quien para fu efpofo no quifiera.
La feria quiero hacer a la ventana,-
pues ya es hora que efte fola Doña Ana,
que á ella hora mi hermana Doña Luifa,
cuya vifita el Viernes es precifa,
porque a los Mifereres la acompaña,
ya fe havrá buelto á cafa: dicha eftraria
es la que configuió porfia, y ruego,
fi efpofo de Doña Ana á verme llego.
vallero.
Salen Don Fel;x , y Manzano.
Felix. Ella es la
 cam.,
 Manzano.
Manz. Y aquella, ferior,
 , la rexa,
que de arado para d
fue guando andabas trás ella.
Felix.Tero tuve buena dicha
en cultivar bien la tierra,
pues floreció la efperanza,
porque .aora el fruto fe acerca.
Manz. Aora es fruto dichofo,
que 1 mi. cambien fe me acuerda
guando fembrabas fufpiros,
pero cogias arena.
Felix. Si eftará fu hermano en cara?
Manz. Y6 te hare effa
Felix.
 Tente, que hay gente en la calle:
en el umbral de ella puertá




Vega. Llegar quiero á hacer la leña.
Felix.
 Manzano, no ves aquello.?
un hombre á la mifma rexa
en que yo hablaba ha llamado ?
Manz. Calla,
 feñor , que es quimera.
Felix. Cómo quimera ? que dices ?
no le ves parado en ella ?
Man.
 Hombre 1 rexa de tu Dama ?
calla,
 que ferá alma en pena.
Felix. Eftás ciego '? no lo ves?
Man.. No lo creo, aunque lo vea:
alma en pena
 es, vive Dios.
Felix. Me apurarás la paciencia.
Min.z. Pues fi la quiere, y tiene alma,
no andará en pena por ella ?
Felix. Aguarda, que ya han abiertá.
Abren una ventana , y fale Iné; el ella.
Inèt.Cè, es D.Diego ? D;ego.Si, Inés bella,
la mufica prevenida
aqui traigo. .1.r. Ella es buena; op.
qué feria fi Don Felix
abra I la calle viniera ?
pero yo no he de perder
lo que Don Diego me pecha,
que para todo hay ingenio.
Don Diego , ácia la otra acera
os poned para cantar,
que afsi mi ama lo ordena,
que alli viven otras Damas,.
y fe equivoca con ellas
de la mufica el intento,
De Don Aguflin Moreto.
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 quien como á ti le admite ?
que ella la faldrá a efcuchar,
	 Felix. No es pofsible que el me ofenda,
para que falga con ella;
	 no fabiendo que me ofende;
y aun fe eftá aqui Doña Luifa:
	 mas fi yo con tanta pena
y afsi , aunque Don Felix venga,
	 viendolo doy, y lo fufro,
no tendrà que fofpechar.
	 yo by quien me hago la oferta.
Diego. Ya eftá .effa prevencion hecha;
	 Manz. No es mejor ver en qué para?
yo voy á decir que canten.
	 Fellx. Y dónde ella la paciencia?
Felix.
 Manzano , mi muerte es cierta.
	
Manz. Aqui ella en los Capuchinos:
Manx. Mas tuvifte buena dicha
	 aguardemonos fiquiera
en cultivar bien la tierra,
	 hafta que canten las coplas1
pues .6. fruto para todos.
	 y fi el effrivillo empiezan,
Felix. Refpirando efloy un etna.
	 facudirlos en la fuga,
Manx.
 Elle hombre te ganó el juego,
	
para que vayan con ella.
y por la ventana merma.
	 Mujica. Ay que me mata, zagales,
Felix. No ganará fi yo 'puedo.
	 la viva eflrella de A narda;
Manz.
 Pues cómo quieres que pierda,
	
fi For eftrella la adoro,
- fi efia á truco aventanado ?
	 --	 mi ruifina eftreIla me mata.
Salen ti la ventana Doga Ana
 ,y Bofia Luira. Felix.
 Manzano, dio n o es filfrible.
Ana.
 mes , para qué eftá abierta
	 Manz. No me efpanto que lo fientas,
ella ventana ? M.F. Ay feñora !
	 que la copla es tal, que 1 todos
que dán mufica. Ana. Pues cierra,
	 nos hace ver las eftrelIas.
Us. Calla , que es a las vecinas,
	 Felix. Halla fu nombre publica.
que llaman las Boneteras,
	 Manz. Si ella le ha dado licencia
y las galantea un lindo,
	 de que le traiga eftrellado,
que no las dá fino quexas.
	 tit, que lloras fu flaqueza,
Luifa. Qigamosla por tu vida,
	 puedes paffarle por agua; •
Dolía. Ana. Ana.Quieres que entiendan,
	 mas ya profiguen , efpera.
que es la mufica por mi ?
	 Mufica. Buda
 mi amor á tus ojos,
Izq.a. Antes faliendo di á verla,
	 mas es tan noble fu llama,
te affeguras de efra duda,
	 que me quema el corazon,
y quitas la contingencia,
	 y me perdona las alas.
que a quien la mulica dán,
	 Diego. Por la boca de ella calle
fiempre las ventanas cierra,
	 una tropa de hombres entra,
por el recato. Ana. Ya efloy
	 profeguid mientras
 yo voy
tan lexos de dar fofpecha,
	 a reconocer quien bean. 	vaft.
que nada me importa : oigamos.
	 Felix. Manzano ,, viven los Cielos,Inés. Mariana tengo pollera,
	 que lo ella oyendo a la rexa





yo le haré bolver en piedra.
	 Manz. Pues quenas que eftuvieraDiego. Defde
 al podeis cant r..rezando , mientras la cantan ?Felix. Mulica trae. Manz. Serial cierta.
	 Felix. La venganza de Cl, y de ellaFelix.De queiManz.De que te habla claro
	 he de ocafionar afsi. Llega it la reja..
elle hombre. Felix. De qué manera ?
	 Ingrato dueño, Ii oftcntasManz. Te dá los zelos cantados,
	 -	 tu mudanza , ya la ha vilo
porque mejor los entiendas.,.quien morirá de la quexa.Felix. De la calle A cuchilladas
	 Ana. Qué
 es
 ello ? quién es elle hombre,
los he de echar. manz..Hombre, efpera;
	 que • con tanta defvergueuzaá ti qué ofenfa te ha hecho





	 Felix. Contigo hablo, ingrata bella,
8	 El Ca
Ana. No Os dixe yo, que efte riefgo
tiene el falir A la rexa?
.debe de fer loco elle hombre;
vamonos de aqui: mes, cierra. Vanfe.
Felix. Vive el Cielo, que me ha .dado,
por fatisfacerle„ atenta,*
con la ventana en 14 cara.
Manz... Mucho peor feí.r pudiera.
, Felix. Que darme con la ventana
en los ojos ? Manz.. Cofa es cierta;
pues .peor haviera fido
que te diera en la cabeza.
Felix. Pues en el me he de vengar:
Sale p. Diego. Amigos , la Ronda es efta,
edrar' aora , que yo tengo
riefgo , E aora me encuentra:
venlos tras Mi retirando,
y aprifa „ porque fe acerca.
.2tfulico.. -Y0 con el harpa no puedo
correr , y alcanzarme es fuerza.
Diego. Raro emp,eño pues dexar
dios hombres , es baxeza,
E los aja la jufticia:
un hombre viene, y es fuerza
varerme de el, fea quien fuere,.
para que aqui no me pierda.
Cavaliero ? Felix. Si lo fey,
.que quereis ? Diego.Siendolo ,'es deuda
en vos amparar a quien
de vos .á valerfe llega:
yo hice en ella affma calle
anoche una refiftencia
a la jufliCia , y aora
buelve por la calle mefma
folo a hl:rearme , fin duda,
con que retirarme es fuerza,
por no fer reconocido.:
yo os fuplico , que fi llega,
-ampareis vos a elfos hombres,
y hagais la mufica vueftra,
para . que no los ultrajen,
pues nada en ello fe arriefga
para vos ; y á Dios , que vienen.
Ferx.Oidi elcuchad. Dieg.Ved que llegan,
y no puedo detenerme.	 Vale.
Felix. Que aquello aqui me fuceda
yo quedo obligado á hacerlo.
.Manz. 'Al que te ofende elfo intentas ?
mas que el demonio fe lleve
los Muficos , y los meta
vallero.
en un cepo- de patillas.
Felix. Amigos , el tono , y letra
profeguid , y En cuidado
cantad que aunque defpues fea
forzofo reñir con el,
aora debe mi nobleza
ampararle, pues de mi
fe. vallo. Manz.. Muden el tema,
y pues cantan por mi amo
rabiando coplas muy nuevas.




y crece mas la materia,
• que mas en ella fe abrafa.
Salen los mifinos con quien rifieron art4ba,
con lo; mas que pud;eren.
HoMb. r. El fin duda es de elle barrio,
y hallarle aqui es cofa cierta:
y vive Dios , fi le hallamos,
que liemos de vengar la afrenta
de haver huido ella noche,
pues con -la induftria fupuefta
de fingirnos la jufticia,
podemos , fin que fe entienda,
reconocerlos á todos,




 than dando aquí.
Homb. r. Dexadme llegar 1 ella:
Cavalleros , la jufticia.
Felix. Sea muy en *hora buena.
Homb. r. Y quien diremos de uftedes?
Feliz. Gente que no hace moleftia,
pues - un Cavallero es,
que por fu guile fefteja
con ella mufica el barrio.
Homb. r. Y á qué intento?
Manz.. Linda flema;
A una Dama .que aqui Vive,
y por fer muy pedigueña,
fe la damos por fangria,
por no darla de cabeza.
Homb. i .
 Lleguemos á conocerle;
y quién es quien la felleja ?
Felix. Ya he dicho que un Cavaliero.
Homb. r. Un Cavallero es refpuefta ?
Fdix.
 Elle es mi nombre.
Homb. r. Ello es bueno.
Manz. Y de pila : es eftrañezi,
fi fe 'bautizó en Olmedo?
Homb.. 1. Largue las armas, que efpera
Felix.
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Felix. Sobre qué ir Manz.. Pues cfro dudase
	 que hablar I. ella ingrata pueda?
F ferá fobre fu cabeza.	 Manz.. El *diablo te lo embaraza,• 
Hornb. 1 . Largue la efpada. Manz. No larga,	 porque es hacer penitencia.
fino corta. Fea. A effa infolencia
	
Felix.
 Señora, la obligacion
. fe refponde de elle modo,	 de ferviros es primera:
que no es Juilicia quien llega
	 vamos luego á yucal-a caía.
con aguara demasia.
	Manz.
 Si ufiedes dieran licencia!
Manz..
 Señor, que hay muchos, aprieta,
	 que dieramos un avifo
Homb. r. El. es , amigos , matadle. 	 aqui , porque nos efperan,
Manz. Antes ciegues , que tal veas,	 luego iremos con mas guaco.
Mzelico. Vamonos de aqui nofotros. Van/e. Lit;fa. Si no tardais , norabuena.
Meten/os el cuchillada!, y fa.Pen Doga Luifa, Manz. Ello tres horas , o quatroi
y Leonor.	 mas la noche es algo frefta,
4tlya. Ay Leonor, que yo voy muerta !
	 y aqui peden paffearfe.
por entre dos mil efpadas	 Felix.
 Anda, loco. Luifa. A mi me peia
hemos paffado. León. Qué pena!.
	 de eflorvaros, Felix. El ferviros
gota de fangre , feriora,	 es la mayor conveniencia.
no me ha quedado en las venas.
	 tulla. Yo vivo aqui á Calatraya.
Zaiip. Gran yerro" fue no admitir 	 Felix. Vamos muy en hora buena,
que a acompañarnos vinieran 	 Luifa. Leonor , Don Felix es elle:
los Criados de Doña Ana; 	 cierta ha fido mi ft,fpecha. .
y aora bolver es fuerza 	 Manx .
 Yo temo , que hemos de halla
-
á pedirlos que nos lleven _ 	 otra aventura tras ella.
halla cara. • Leon. La pendencia
	 Sale Don Lope.
es enfrente de fu cafa,
	 Lope. Dos horas ha que mi amVoarnfe.
y es peor bolver á ella. 	 aqui á Doña Luifa efpera,
	Salen Don Felix , y Manzano,
	 y por no errar el camino,
Felix. La colera de mis zelos	 porque puede fer que buelva
defpiqué en fu defverguenza	 por parte que yo la yerre,
Nariz.. Siete cabezas a uno
	 no he ido a mi caía, donde ella
le rOmpi. Felix. De qué manera!
	 fue ella tarde con mi hermana,
Manz.
 Porque iba alli cierto amigo,
	 y ya no es hora en que pueda
que llaman flete cabezas:	 detenerle allá en mi caía:
mas á qué buelves aqui ? 	 que de dudas,
 y quimeras
Felix. A que , aunque la vida pierda,
	 ella un hombre imaginando,
ha dé entender ella ingrata, 	 que efperando ama, y recela!
que he fabido fus ofenfas.
	 Salen Inés con ferenero , y dof Criados.
Manz.
 Pues qué fe le dá á la otrv?
	 1-Yl.r. No ha venido Doña Luda,
Felix.
 Ve,
 que he de entrar aunque muera.
	 1 fu caía, la pendencia,
Luip. Azia aqui vienen dos hombres,
	 fin duda, la ha detenido,
valernos de etilos es fuerza.
	 pues fucedió al falir de ella.
Cavalleros , aqui acaba -
	 Lope. Gente Cate de fu caía:
de haver aora unu pendencia,	 criados fon , no me vean,
y vamos, como mugeres,
	 aqui citaré retirado.
con temor : por vida vueftra,
	 .1116. .
 Demos a caía la ()adra,
que os firvais , en cortesia,
	 mas efpera , que aqui viene;
de acompañarnos, que cerca
	do4 hombres vienen con ella,
eftl de aqui nuefira caía.
	
.ferá fu hermano Don Diego,_
	Felix. Manzano , has vilo tal tema	 que eitaba alli á la hora mefma,





alen Doga Luip: , Don Felix , Leonor,
	cita ha filo la foforc
-ha
y Manzano.
	 de mi ama. A. D'os , fe6:)ra.
t uya. Mi caía, Calar , es ella,
	 Luf./. A Dos. bier.
 Hijos, vamos de ella;
mucho favor me haveis hecho.
	 chifne llevo que contar,
Felix.
 Lleguemos halla la puerta.
	 ya la boca me hormiguea.
	 Finte.
mes.




Lope. Cielos , yo efloy fin fentido t
/nés. Pardiez efla duda es buena;
	 dos hombres vienen con ella.
pues no falimos tras ti
	 Luya. Cavallero , agradecer
en oyendo la prudencia?,
	 lo que de vueftra nobleza
mi feñora me mandó,
	 es blafon , es ercufado.
que luego tras ti viniera
	
Felix. Siempre que á vos fe os ofrezca
con efte criado nuevo,
	 ferviros de mi , hallaréis
que nunca. tu cafa acierta,
	 en mi pecho ella obediencia.
porque quedó con . gran fallo
	 Lui fa. Guardeos
 Dios,
 que bien lo creo .d.e verte entre la refriega.
	 de vueftra atencion difcreta,
LuYa. Mucho te lo eftimo , Inés,
	 y tambien creo el valor.
que Doña Ana es tan atenta,
	 Manz. Compañia le ahorcado es ella,
que fe debe effe cuidado,
	 pues os quedais en el Credo.
Inéf. Tii no fapifte quién era
	 Leon.Ya facan luces. Lu f. Pues entra. Vanf."
el de la mufica. ? Lurfa. No. Lope. Sin mi efloy ! conocerilos
Lli's. Pues tu hermano 'hacia la fieffa.
	 fi aqui la vida me cuefta.
Luifa. Mi hermano 1 qué es lo que dices ? Felix. Manzano , pues ya ha quedado
pues Don Diego a quién fefteja
	 fin embarazo mi quexa,
	 •
en tu calle ?
 me,.. A mi feriora.
	 bolvamos , que aun he de ver
Felix.
 Manzano, mas evidencias.
	 fi hallo efte. alivio 1 mi pena.
Manz. No es muy mala ella noticia.
	Manz. Si havrá, aora otro embarazo ?
Luya. Mi hermano ? inéf. El la galantéa: Felix. Vive Dios, que aunque le huviera
pero por amor de Dios,
	 he de ir allá.
 Lops'.
 Cavallero ?
que en ello hagas la deskecha,
	
Manz. Vele aqui al pie de. la letra,
fin darte por entendida,
	 dexando uno, y tomando otro:
que me. tendrán por parlera;
	hombre,
 eres Saffre , que llegas
pero yo no te lo he dicho,
	 tan tomada la medida ?
fino para que lo fepas.
	 Felix. Quién es
Qué me hacia elle fecreto
	 ap.	 Lope. Quien con vos fe engaña,
a mi acá dentro ) qué fea
	
y quiere por un error
yo tan ligera de pico t
	 faber quien Ibis. Manz.
 Mi ferior
maldita fea mi lengua.
	 defciende de la montaña.	 .
LUifa. mil s ) de lo que mi amiga
	 Felix.Y á qué efe6to ? Lope. Aqueíra Dama
no me quiere á mi dar cuenta, 	 con quien venifteis , .me obliga
no es bien que yo me la tome:
	 a que os conozca , y os liga;
a Doña Ana ella fineza
	 y fepa á que intento os llama.
le agradece de mi parte,
	 Felix. Pues yo á nadie , en cafo tal,
que yo fegura , y contenta	 fatisfago. Manz. Y puede creer,
vine a mi cala , pues quilo,
	 que por no fatisfacer,
- acompañandome á ella,
	 me dá a mi de comer mal.
venir elle Cavallero.
	 Felix. Lo que yo os puedo decir
Felix. De . mi obligacion fue deuda. 	 es,
 que foy un Cavalleró,
Mant. Y parienta de la mia. 	 lo demás no. Lope. Pues yo efpero,
Iii. Qaé miro ! fegun las ferias, ap.	 faber quien fois , a reñir.
Don Felix es, y Manzano:	 Felix. Lo fegundo ella. feguro,
mas
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mas -no tinto lo primero,	 quedad con Dios.	 Paje.
Lope. Pues yo , fi fois Cavallero,	 D'ego. El 03 guarde.
aqui averiguar procuro 	Felix. Para mi cambien es tarde.
quien fois ; fi la empreffa es vana,	 D.'ego. Que vos conozcais , os ruego,
que he de reñir entended. 	 mi cafa. , pues de ella efpero,
.111nK.. Digo, y paffirála ufted	 que os firvais en ocafion.
por una abuela villana ?.	 Fe'ix. Yo os eftimo la atencion.
Felix. Pues baxemonos- al Prado,	 pego. Mas efpera.d , Cav.allero.
que ello es mejor para allí. 	 2tfan.z.. Es otra ? Diego. Por el veitido
•Lve. No me he mover de aqui, 	 aora os reconoci: -
fin falir de elle cuidado.. 	 vos Lois de quien me vali,
Felix. Porque ir allá folo ef)ero,	 y me haveis favorecido
lo digo. Lope. Reñi d los do.	ella noche. ; y piles fois vos,
Fe/ix.Pues vete tia. Maym..Bien, por Dios.	 aqui conoceros debo.
Felix.
 Vete, villano. Man. No quiero. Fel;x. No faltará empeño nuevo,
Felix. Qué es no ?	 que nos juntará 1 los dos:
Allinx.. Pues con qué conciencia	 yo os bufcaré •en mas fazon.
te he de llevar la racion,	 Diego. Vos á mi ? Fe!ix. Bien puede fer.
fi te dexo en la ocafion,	 .D.'ego • P.iedo el motivo faber ?
que tienes una pendencia ?	 Ffiix. En llegando la oca lion.
Lope. A mi no • me fe dá nada;.	 D'ego.. Pues quién fois faber efpero?..•
facad los dos los aceros..	 Peiix. Un Cavallero. Diego. Y el nombre?
.	 Salen Don Diego , y Martin.	 .Feiix. Elle baila para un hombre;
D'ego. Qué es aquello, Cavalleros ?	 no fov mas que un Ca.vallero.
Lope. Valgame el Cielo l ya nada ' 	•D.'ego. Baila ; apuraros no quiero,
baviendo llegado vos,	 pues lo callais : guareleos Dios.
Elle Cavallero aqui,	 .Felia=. No os dé cuidado , que a vos
recelé que iba tras mi,	 ' os bufcará el Cavallero. 1/aje.
repuntam	 fionos 'los dos,	 Vega. Martin , guele. 
fin caufa que importe fama,	 Mart. Elfo quiero.	 rafe.
quilo aqui reñir conmigo:	 Manz. Quiere ufted faber quien es ?
confentid en lo que digo, . A Felix ap. D;ego. Me hareis fav or. Manz. Oiga, pues.
que es hermano de la Dama. 	 D'ego.Quién es elle? Manx. Un Cavallero.
Felix. Es la verdad, afsi fue;
.E13- C-N- -E% !El:1-M D-14 !ili E-13- l.N4is13-i-cli.mas ta culpa tuve yo.
Manx. Por menos que ello • murió JORNADA SEGUNDA.el quinto hoMbre que maté.
Diego.
 Mucho he eftimado él venir	 Salen Don Felix y y Manzana.
a eflorvaros la intencion,	 Felix. Buelvete tia défde aqui,
que por tan poca ocafion	 que porque'las cinco fon,
no fuera jufto reñir:	 y á las feis es la ocafion,
ferior Don Lope, mi cafa	 que llegaras permiti.
fabeis que es vueftra ; y de vos,	 Mal .z.. Saber , feñor , 'de ti efpero,
Cavallero. Lope. Guardeos -Dios,	 por qué tanto has madrugado?
que ello adelante no paffa. 	Felix.
 Porque riñe aventajado
Si vos fois tan Cavallero, A Felix ap. 	 quien fale . al campo primero.
que ello
 ferl- Cofa llana,
	 Manz. Si te. quifiere matar
,
a las feis de la mañana
	 algun enemigo fiero,
junto a San Blas- os efpero.
	madruga, y mata primero,
Felix. Bien eftl. Lope. Señor Don Diego,
	 dice un adagio vulgar:
	B z	 mas
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mas en ceo tan -incierto, ,
	 á puro hacerle elperar,
vive Dios , que es en verdad,,
	 que es la cofa que mas mata.
valerofa necedad Fda. . No es bien hacerle, elle ultrag,e
madrugar uno a. fer Muerto.
	 al que . al campo me faca.
Felix. Affentado es lo primero,
	 Man.z.. Pues a que rue
 combida,
que ir antes al defafio,
	 para que yo le agaffale ?
es fer. con la ley del brio
	 Felix. Tu buen humor maravilla;
mas cabal un Cavallero.
	 vete ya fin refponder:
La fegundo, es neceffario
	 ya fabes lo que has de hacer.
creer ,. que indiciar temor,.
	 Manz. Aquello eftá de cartilla,
es.
 aumentar
 el valor,	 callar , y irme de camino,
y la fortuna. al Contrarios,
	 por fi fueres mal -parado.,
porque ii mi cobardia
	 tenerte alli aparejado
hace fu
 brazo mas fuerte,:
	 • huevos,, palios, y buen vinot
es aprefUrar mi muerte
	 que eflo no fe puede errar, .
•• de fu parte ,. y de la mia:- 	 aunque tengas mas ventura,
Luego es cierta. conlequencia, 	 pues fi no es para la cura,,
que ea tal café la ofadia,,	 fervirit . para almorzar.
aun mas, que a. la bizarria
	Felix.
 Vete. Manz. A encomendar. a Dios
' fe debe a la con-veniencia, 	 al otro voy, pan á pallo,.
Ma.
 Defafió, á otro. un Portugues,
	 por fi Dios quifiere acafo.
y le efperaba. ea. un monte,
	 llevarle á uno de los dos.
que el fubir á fa orizonte	 lela-. Pues el, por que. mas. te mueve
cansara á un gato montes.
	 a elle ruego tan fiel?
Llegó allk el deldfiado,
	 Manz. Para. que le lleve a el,
muerto del. paf° prolixo,	 y tambien para que lleve. Váfi.
y en viendo al contrario, clixo,
	 Felix. Nunca conoci al. temor;
molido.,. y dealentado:
	 pero efperar a reñir
-,Y° no me puedo mover, ,
	con lugar de clifcurrir,
para que me llamó aqui ?
	 es la. accion de mas valor.
y el refpondia : Porque afSi:	 Un hombre viene ázia alli,
leño. menos que facer.	 poner 14 mafCara. quiero.
Ta no
 has dormido ,. a.. mi ver,. .	 Cubrefe el ropo , ;. . fale Don Upe:
por venir temprano , acá;	 Lope.. No se fi vengo el primero,.
pues fi. vienes muerto ya.,
	 pues eftá ya un hombre aquit
que , tendrá el,
 otro. que. hacer?	 pero. q.ue no es el infiero,
Felix. Las obligaciones mias.
	
pues con mafcarilla ella..	 .. 
no andan bien , fino a. ene pan.
	 Fea. Pues n.o. llega, no fea.
Manz„ En. el reñir eftá, el cales.. 	 aquefte hombre el que yo efpero. .
:no en effits filoterias: _	 Lope. Pero fi elle fe cita aqui.,
..y Dios ,. feñor , me es teffigo„ 	 nos puede el lance eftorvar.
que faldre yo por mi_ honor	 Felix. Mas fi elle aqui fe ha de eftár,
a reñir con un. Dotor,. 	 puede prefumir de mi,
que es el mas. fuerte enemigo:: 	 que conmigo le he traidos. .
mas fi á tal. hora, fefior„ 	 pedir que fe vaya quiero:.
me _llamaran, con defdela, -
	 ello' ha de fer. Lope. Cavallero,'
havig de dormir muy bien,, 	 yo á efperar aqui he venido
almorzar mucho. mejor,	 una Dama „ y fi los dos.
venir de efpacio- , y no a pata, 	 eftamos aqui , al llegar, •




y os ruplica .que fi a vos
no os importa , de aqui os vais,
pues en elle: empeño eftoy.
Felix. Antes pienfo yo que foy
effa . Dama que bufcais.
El citaras para aqui .
en la talle de Alcalá,
	 •
no fue anoche ? Lope. Bien eftá>:
mas cómo venis afsi ?
LA mákara reparais ?
Lope. Si repara. ;. pues infiero,
que no es ley de Cavallera,.
ni al buen duelo os ajufiais.
Felix. Pues erCuchad la razon,
que ni la ley fe atropella,.
si dexa en -ella ocafian
de cumplir mi obligacion;--
muy *fiado con- ella.
Ningun hombre 1 pelear-
puede falir embozado,.
porque fe puede arriefgar.
á que alguien pueda penar,,
que él 110 fue el defafiado.
• Yo, en tal duda es cofa
que no incurra , pues es cierto,,
que ignorandome- la cara,
la mifina duda:os quedára,,
fi faliera defcubierto...
Supuetto ello, .y affentadó,
que . lo que fe pide en duelo,.
no ha de hacer el que es. honrado,
guando- ata defafiada.
1:111 hombre , fobre recelo,:
Ii
 aunque fea por defién,.
antes del duelo-, hace tal
lo
 que le piden tambien,.
aunque en- reñir quede bien,,
en hacerlo queda maL
Vos al campo me ficais,,
por conocerme atrevido ;
fi encubierta no- me hallaiti,
antes de reñir Ilevais.
el intento confeguidok
Y
 quiero- en •efix acallan,
pues puedo- cubrirme atento,
fin arriefgar mi apinion,







Felix. Antes igual he falido;:
uflin Moi's et o .
. la cault que os trae- aqui,.
defconacido os la di,
y algo defConacido.
	 -
Lope. La intencion tiene effrafieza
mas aguda , y bien penada.
Fdik.. Pues hable ya la cieftreza,
y hallaréis mas agudeza
en las filos de mi efpatta. Rifien.
Lope. El nombre de Cavallera
defempetiais bien , par Dios.
Felix. En todo. .moftrarla efpero.
Lope.
 Tened, que perdi el acera. -
Felix. Bolvect
 a cobrarle vos.
Lope. T-Teridn , la intento en vano-. •
Felix. Que yo os le alcanz'ara es llano,
mas fuera accion defairada,
que en el campa vueftra efpada
no efla bien en otra- mana.
Lope.
 Con un dedo. menos quedo.
Felix Podeis reñir ? Lope. Ya es en vano,
y por aara
 no puedo,
no -por la herida del dedo,
que fana tengo otra mano:,
y guando herida quedára
tambien eftotra , y la herida
tomar la efpada eftorvára,
con los dientes la tomára,
halla rematar la vida;
que nunca en- mi b?nrria





de dexarrne alzar la ef7)ada.
Pefame , que: efteis herido,
guando fin elfo efla accion
pudierahaver filcedido,
porque ya libo he venido.
cumplir mi obligado-n:
que padece mucha engaño
quien plena que es valentla
'falo herir ; mas yo lo eftraño,.
pues para mi bizarria,.
no he menefter 'vuefiro- daño,:
ataras quiero- en la mano
eíte lienzo.
 Lope .Ya no efpero
dudar: quien (bis , pues es llano,
que tan noble 
- col-refina
bien fe llama el Cavallera.
Mas fiemo ir tan obligado.
de vos, porque aunque ella accion,
en
I
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en quanto al lance pafrido,	 que llegan á querer, feñora mía.
celta aqui, me hallo forzado
	 dtkla. A fe, mes, que mi amor no =recia
a bufcar nueva ocafion;
	 •	 el defprecio que 11w - o,
porque yo quiero a la Dama
	 que aun ofendida , fu traicion adoro:
con quien os
 vi, y de efte empeño
	 mas qué puedo yo hacer ?
no fe ha de apartar mi llama,
	 .iW's. Pues te provoca,
y por cumplir con mi fama, 	 la ocafion tienes a pedir de boca:
os declaro que es mi dueño.
	 Don Diego no te quiere ? arnale luego.
Y ya, por lo que fofpecho,	 "Ana. NO me hables en tu vida de D Diego,
fiempre que con ella á vos	 que no podré efcucharte tan fufrida,
os encuentre, á mi defpecho,
	 fi otra vez 411 2. le nombras en tu vida.
fi no quedo fatisfecho,	 Itiéf—Zape , aun no efii. en eflado; . ap.
hemos de reñir los dos;
	 mas yo pagué un bolfillo que me ha dado,
y yo tendré eita razon
	 que Dios Cabe de aquefia diligencia, -
mientras mi duda os ignora.	 que la hago por cumplir con mi conciencia.
Felix. Perdeis la fatisfaccion,. .	 Pues, feñora , fi en elfo rifas vengada,
que fin ella condition	 tu hermano no te. tiene va cafida ?
os pudiera dar yo aora; 	 .aunque ignol-es tu e17o1o, haya mudanza,
porque haviendo yo reñido, 	 y cafite con Cl. 447.. Baena venganza;
defenuafiaros pudiera,	 tengo la culpa yo de elle enemigo,
mas gavendo prometido	 que quieres citi e me diera elle caftigo ?
reñir, penfará qualquiera, 	 ./nhePaes qué puedes hacer,quAdo el fe muda?
que por efcufarlo ha fido.
	43a. Valerme del focorro de la duda.
Y pues ello prometeis,	 .1)1J". Dada aqui , guando di fulfte teffigo
Ii me hallais en elle extremo,	 de todo el lance que pafsó conmigo,
vos liareis lo que debeis, 	 ; y yo de que él la efluvo aqui efperando,
y yo que en duda quedeis,	 y la fue hafta fu olla acompañando,
porque no penfeis que os temo. 	 y ella muy fatisfecha , y muy mirlada,
Lope. Mas por • lo pallado ya	 me dixo : mes, yo vine aifegurada
quedamos los- dos amigos.	 con die Cavallero , y por t'entino,
Felix. Haifa aqui ajuflado •eill,	 fe me ahuecó la boca con tonillo;
defpues el tiempo os dirá	 y el la ¿lizo: ella es deuda en mi cuidado;
- fi hemos de fer enemigos.	 .á que ella refpondió : va eftá pagado ?
Lepe. A Dios. Felix. A Dios : feliz duelo! Ana. Pagado dixo? mes, fin alma vivo 1
Lope. Mas ois „ yo , por fi" acafo,	 inér. Y lc quilo mofirar alli el recibo:
foy Don Lope Enriquez. Felix. Cielo,	 nunca los cuentos tienen fat baflante, ap.
ya á mayor filene.io apelo,	 op.	 fi no añade un poquito el relatante.
pues por fu hermana me abrafo:
	 iing. El corazon me abrafa una centella.
yo , por lo dicho , no quiero •	 .1.n.r. De quien yo me vengira, Fuera dé ella.
decir quien foy. . Lope. Quando os tope Ana. Pues qué culpa ha tenido Doña Luifa,
'otra vez faberlo efpero;	 fi mi amor mi recato no la avirt,
y a Dios , que yo foy Don Lope.	 . y ya es tarde ? ella pena me atribula !
Felix. Pues yo foy un Cavallero. _P-anfe. Inéf.Ay, fehora.! tu hermano. Aia.Difsimula.
	Salen Dufia Ana , i'. Inés.	 S.-Ile Don Lope. Doña Afia ?
aina.Inés, yo efloy.fin alma, y fin Unido, Aaa. Hermano : ay Dios ! pena crecida !
que no lobo Don Felix ha venido	 qué tienes en la mano Lope.Es una herida,
fin haverme avifado,
	
no cofa de importancia, que me dieron
fino que enamorado	 aora en un ciirgufto.
de Doña Luifa , olvida mis finezas.
	Ana. Ay D'o; ! quien fueron ?
Inés. En ello paran codas las bellezas, 	 Lope.ThiDoña Ana,pues ya -de mi amor fabes,
que
- De Don Agtigin Moreto.
	T S
que de ti fio yo colas mas graves,
	
que le diga á mi hermana , como ha fido
no irnyofcará que fepas cite
 empeño:
	
v u ,. ftro hijo con quien eftá calada,
Deña lan:11 -1 , no !-.6 fi ingrato duAo,	 halla que aquella muerte ale ajuftada,
que aun no cita la verdad averiguada,
	
porque no fe prefuma fu venida,
vino á fu cala anoche acompañada
	
y de ato nazca el riefgo de fu vida,
de un Cavallero , que con un criado
	
• es bien callarlo halla que elle prefente.
halla fu puerta fueron á fu lado.
	
Juan. Vos obrareis en elfo cuerdamente.
Quife reconocerle, mas fue en vano;-.	 Lope. vamos , ferior Don Juan.
al intentar reñir, vino fu hermano,
	
Juan. Guardeos el Cielo. 	Vafe.
defafiele entonces en fecreto,	 Ana. Inés , mas evidencias al recelo; .
falimos oy al campo, y en efeto	 mira fi defde alli viene prendado,
anduvo tan bizarro
 , y tan briol°,
	
pues no ha vilo á fu padre.
que concluir el duelo fue forzofo,
	
Inés. El te ha engañado.
quedando yo alli herido,	 Lope. Siendo para tu dicha, fabe., hermana,
.y fin poder haverle conocido.	 que tú efpolo tambien viene mañana.
Ana. mes, ya yo del todo defefpero, 	Ana. Cómo el efpofo mio ?
y no tengo fentido fino muero.	 pues, Lope , yo naci fin alvedrio .?
Ene,. Tomate effa , feñora , y yo me alegro,	 I, , pe. No buelvas á la réplica paíl'ada,
que aora havia yo de amar á un negro,	 porque mañana has de quedar cafaclaYaft.
guamo mas á Don Diego , que te adora. Ana. Inés, has vilo la defaicha roja ?
Ano. Si oy falifteis al campo , no fue hora	 ../nr. Parece que te afligen á porfia. (fencia,
de conocerle con la luz que brilla ?	 Ana. Quando efiá aqui a Felix, tras fu au-
Lope. No ,:que fal i e? á reñir con mafcarilla,
	
que me puede amparar de ella violencia,
que en mi - vida
 oì
 cofa tan eftraria.	 quiere á otras fortunas mas violentas?
171.1*. Sacaftele á danzar á la campaña ?	 Inés , faca los mantos.
Lope. Lo que de el faber pude, fue primero,
	 .W.f. Pues que intentas ?	 .
que fobo era fu nombre un Cavallero. Ana. Sacalos luego. Inés. Voy á .obedecerte.
Ana. mes, yo efloy penando en tul abifino. Ana. Aunque ello fea averiguar mi muerte,
.1.11b. A nofotras nos di6 con ello
 mifmo; yo lo he de ir a faber de Doña Luifa.
flor nueva traen de Flandes los galanes,
	 .ins. No dirás , que no firvo bien aprifa.
havra venido entre los tulipanes.
	 Ana.Ponmele luego. iné.r.DOndevás, feriora?
Dentro Don Juan.	 Ana. A 'Cr á Doña Luifa voy aora,
Juan.
 Ha de cara; ella acá el fular D.Lope?	 y á luir de una vez de mis delvelos.
Ana.Ines , mira quien es.
	 in&s.Haces muy bien, l'algunos de (los elos,
.1"n6". Ya hace fu entrada,
	 que por Manzano yo cambien me .abrafo:
Lope D. Juan de Toledo es, no importa nada 	 pues que uñas llevo yo, para fi a.cafo 1
que elles tú. aqui. Don Juan ?	 yo sé, que a la Leonor , fi fe las hinco,
Sale Don
 Juan.
 El Cielo os guarde,
	 la haré fiber muy bien quantas fon-cinco.
y
 a vos , fiñora : yo defde ayer tarde
	 • Sale 114-anx.jefus, y qué peligro, .fi él repara i
árni hijo Don Felix efperaba:
	 al hermano encontramos cara á cara.
él no ha venido aun , y aora acaba	 Ana. Quien es ?
un camarada fuyo de avifarme,	 Mana.. Quien, porque un riefgo ha derviado,
que de oy paffar no puede fu llegada,
	 entra diciendo, fea Dios.loado.
porque ante ayer quedaba á una jornada:
 11?r.  Señor Manzano el de la efpada floia ?
y pues ha de
 ven ir , como imagino,
	 Mana..Tii has conocido el arbol por la hoja.
yo voy á recibirle oy al camino,
	 Ana. Inés, yo cloy turbada : como ha &lo,
y á cine me acomparieis
 fobo he venido.
	 O por que á entrar aqui te has atrevido ?
Lope.
 Elfo
 en mi obligacion es ya debido,
	 Manz.R iefgo es,donde hay hermanos tan te-
e iré gultofo allá , por conocerle;
	 mas la fortuna ayuda á los audaces. (naGeas,
mas
 ad crud,
 que pues no haveis querido,	 Don Felix mi fefior pide licencia
p2-
16	 El Cavallero,
para reñir contigo una pendencia,
	 por el aufencia del Sol.
tine anochefue de aqui defcalabrado;
	 Con la gala de tu gracia
mecs yo pienfo , por bien acuchillado,
	 pude merecer tu amor,
que venir á reñir zelos de aufencia,
	 perdila ; pero fin culpa,
ts pedir cura, en tono de pendencia..
	 -fue defdicha , agravio no:
Ana. Y d6nde eftá. Don Felix ?
	 que la gracia que me hacia
Manz. Aqui viene,	 digno de tu d'Enlacian,
Ana.Si entra mi hermano,gran peligra tie-
	 fue gracia, y pudo negarla
mes, avifa para que fe saya.
	 (ne:	 la deidad que me la die,.
„Inés. En la puerta me pongo de atalaya.
	
Mi fentimiento , y Mi quexa,
Sale Don Feax...	 rolo á mi eftrella la doy,
Felix. Defpues de un año de aufencia,
	 que quedar fin quexa un trille
y mil figlos de temor,
	 fuera exceffo del rigor.
buelvo i tus ojos, feñora,
	 Y pues para mi tormento
no el que flu,
 fino el que foy:-
	
tengo baftante razon,
no 1. ponderar la fineza	 pues no puedo de quexofo,
de mi -errado cora
-zon,	 de infeliz .1 morir voy.
que abrevió el camino en alas
	
Yo- moriré, dueño ( ay Cielos ! )
de fu mentido favor,	 dueño dixe -? fin mi eftoi;
ni 1 quexarine de haver viffuk:	 dueño- .mio iba á. decir,
otro mas feliz que yo;
	
fue ofadia ; pero no,
que olvidarme por el digno,.
	 que fi ya para adorarte
no es culpa, fino eleccion.	 no he menefter tu favor,
No vengo, pues, á quexarme,.
	
aunque la ultrajes, no puedes
que he rnenefler mi pafsion	 eftorvar mi adoracion.
para morir, y en la quexa
	
Yo moriré ; y por fi acafo
fe defvanece el dolor , 	fue induftria en tu indignacion
Solo á darte el parabien	 levantarme , para hacer
vengo aqui del nuevo amor, 	 mi precipicio mayor,
que fiendo tuyo , es precifo
	
yo te lograré la induftria,
fer digno de tu atencion.	 y verás en mi afliccion,
Yo le vi-,. anoche , y al verle 	 que muero de mi fineza,
me precipito el furor;	 primero que del dolor.
que al carenar una hoja, 	 Y con ello, á Dios , feriara,
no es mucho errar una voz,	 que ya que el alma la vió,
Mas defpues , . bolviendo en mi,
	
quiero morir, mas no oir
conaci , que querer yo	 la fentencia de tu voz.
dexarte fin alvedrio,	 Ana. Señor Don Felix , old,
fuera tirana razon.	 efcuchad : valgame Dios !
Lo que fuera *infla qu-exa,	 fi haveis dicho, y yo os he oido,
fuera fingir el favor, 	old, que aora entro yo.
fi haviendo de amar á uno,	 Manz. Gran cofa es ver dos amantes,
nos engarilras 1 dos.	 que corno dos monos fon,
Ello en ti no lo prefumo, 	 que guando llegan á riña,
que es tal mi veneracion, 	 muy armados de furor,
que imagino. mi denicha,	 fe tocan , y no fe muerden,
por no prefurnir tu error. 	 y luego juegan Jos dos..
Lo que he vilo , y lo que creo, 	Ana. Primero , fefior Don Felix,
es , qur fi mi dicha era flor,	 que os refpanda , feais vos
rrwri6 al faltar de tus ojus,	 muy biett venido, que al veras
mil
De Don -Agultin Agorero;	 Ay--
mil parabienes me doy.	 fi fe mudó viteftro amor>
Y aora bolviendo al caro, 	 yo de vos quexarrne puedo;
en quanto fi quiero yo,	 pero remediarlo no.
fi. olvido, O fi favorezco	 Si es querer que no me quexe,,
otro mas digno que vos,	 por- conocer mi razon,
no replico , porque sé 	 fuponerine effe delito,
de effa induftria la intencion,	 no es efcufarme el dolor.
y por fino-ida os refpondo	 Señor Don Felix, fi es culpao	 .
con vueflra nufma razon.	 la mudanza, O fi es traicion
Si vos intentais dexarme,	 el fingirme I mi culpada,
y a ello os mueve otra a ficion, 	 no os libra 1 vos de traidor.
qué necefsidad teneis 	 Que tenga razon mi quexa
de fingir que os dexo yo ? 	 no os eftorva vueftro amor;
Vos decis., que en mi el mudarme 	 y pues no tengo otro alivio,
no es culpa , fino eleccion;	 no me quiteis la razon.
pues lo que no es culpa en mi,	 Yo todas mis efperanzas
por qué puede ferio en vos ?	 tenia pueftas en vos,
Luego fi podeis , fin culpa,	 mas ya fobo las tendré
mudaros , pues libre fois,	 en mi defefperacion.
que mejora la mudanza,	 Mi hermano , ferior Don Feli4
veítida de ea color ?	 calada me tiene , y oy
flemas de que, qué embaraza	 el ultimo plazo ha (ido
it un galán, que fin temor	 que da a fu refolucion.
con tres hombres en la calle, 	 Mas lo que yo os affeguro„
por fu Dama fe empeñó?	 ofendida como efloy,
Que defpues la fue figuiendo,	es, -que he de morir primero,
y efperamlo fu atencion 	 que I otro dé mi corazon:
que falieffe de una caía,	 porque fi vueftra mudanza
a la fuya la llevó,	 es liviandad , no es razon
No digo que era la mia,	 el ver en vos un delito,
que hace el defprecio mayor,	 para cometerle yo.
ni que yo venia a fu lado	 Ni efto es querer obligarosi
guando por ella riñó,	 porque la palabra os doy
ni que ella era Doña ,Lu ifa,	 de facarme antes los ojos,
porque en materias de amor 	 que tenerlos para vos.
ello . de nombrar las partes	 Ello es daros I entender,
es muy gran defatencion. 	 que yo fiempre by quien foy„
Y para que ellas fofpechas 	 aunque vos feais ingrato;
fe defmientan , fi lo fon, 	 idos aora con Dios.
ir por ella a un defafio,	 telix. Doña Ana, detente, efcucha.
herir al competidor;	 Sale Irles alborotada.
que como él era mi hermano,	 Lié!. Ay feriora l muerta efloy I
y tan recatado vos,	 mi ferior ha buelto á cafa,
viniendo herido a mi cala,	 todo perdido el color,
no pude faberlo yo. 	 y las puertas ha cerrado,
Y pudo, ferior Don Felix,
	
que guando Manzano entró,
que dio no os embarazó,
	
los debió de ver fin duda;
lo que no fingis ayer,	 aqui nos mata a las dos.
para qué lo fingis oy ?	 Ana. Ay de mi ! ferior Don Felix,






	viendo tu riefjo , no puede
Felix. No puedo efconderme yo,
	 faltarte aqui mi valor.
morir , y amparae:re , fi.
	 Ana. Vece luego. Felix.
 Elio
 es locura.
kran.z.. Pues yo me efeondo , feriar,
	 Ana. V cte. , y mira por mi honor.
que tengo azar con hermanos,
	 Felix.
 Dexando A r- 177 -o tu vida,.,L,L,
y todos pienfo que fon
	 no lo he de hacer , vive Dios.
deCcendientes de Cain.
	 Ana.Pues aqui que medio cabe. )
Felix.
 Tente, villano., iierinz.Efro no,,
	
Felix. Ponerte en falvo. Ana.
 Elio
 no,que tiemblo de la Hermandad,
	 que primero he de morir.
porque he íido falteador.
	 Vale.:	 Felix. Pues lo rnifino diré yo.
Ana. Para que ampareis Mi vida_
	 Dentro Don Lope-..
os lo -
 fuplico , nrior,
	 Lope-. Traidor-, en vano te efcbndes. _
fi veis que tengo peligro. ..
	 Inés. Ay „ que A Manzano encontró !
Felix. Para efn empeño aqui efloy. Retiro Felix. Entraréle a. defender.
Al paTioLope.. Por mas que difSimule:
	 Ana. Tente, Don
 Felix,.
 por Dios,
la pena ,. y la turbacion,
	 que aqueffa es perderla todo.
no pude apartar de mi
	 .	 Felix. Ya detenerme es peor.
á Don Juan ; fin duda vio
	 Ana. Don Felix , libra mi vida,
los dos
 hombres.,
 que aqui entraban
	 que aunque fea indigna accion,
quand.o- l'Albos los dos , .	 donde toda ella perdido,
y no ha querido dexarrne:
	 efte es el daño menor.
lilas de aqui nadie falló,
	 Sale M.inzano.
 Señor, que viene tras mi,
y ella cerrada la puerta,.
	 1-nés. Prefto , fefiara , por Dios,
aora fabre quien Con. Sale.	 que nos cortan. Ana. Ve delante.




Lope. Quanti() yo- falia vi dos
	 Ana. Mira,
 que hay golpe en la puerta,
hombres,
 que entraron aqu.i:
	 Don Felix : fin. alma. voy !
dónde eflan ? Ana. Yo ( muerta efloy ! )
	 que el efcufar mayor daño
hombres,, Lope
 ? ya, tia, qaando::—
	 me obliga a hacer elle error,
Lope. Ya es prueba tu. turbacion
	 A pefar de mi decoro..
de mi afrenta, y tu delito.
	 Sale Don Lope. Efpera , aleve , traidor.




Dentro In r . Echa el golpe.
hombres aqui ? A hablar no acierto t Lope. M. vil , cobarde l
Lope. Yo los vi , no fue Hallan;
	 '	 el golpe .á., la puerta echó,
y aunque pueda fer tu efpofa
	 de que ya
 rue havia olvidada,.
alguno, aqui , vive Dios,
	 y par ella fe efeapó:
los he de matar contigo.
	 infame , cobarde , qué huyes ?
Ana.
 Lope,
 mira::- Lope, Elio
 es error:
	 efpera.	 Dentro Don Felix.
mas todo effo es. perder tiempo:
	Fix.
 No huyo de -vos,
de elle Modo a tu traicion
	 poner en falvo ellas Damas
le he de quitar la falida:
	 es mi primera atencion.
yo lo veré:. fin mi voy !	 Va/e.	 Y para que con o'zcais,
Ana. Ay Inés ! qué hemos de hacer ?
	 que no puedo huir, yo foy
la puerta al quarto cerró.
	 aluel n-lifino Cavallero,
Inés. La trafpuerta del Jardin
	 que oy en el campa os hirió,
ata abierta , echemoslos
	 Lepe. air e
 la puerta pedazos:
por ella preflo , feftora.
	 ay de mi ! que mi furor
Ana. Bien dices : Felix,
 feriar,
 Sale.
	 me cegó A no prevenirla:
por la puerta del Jardin
	 yo te "bufcare , traidor.
te puedes ir. Felix. Effo no,	 Quién feli elle Cavallero,
que
.	
De Don .Aguiflin Moret°.	 T9
que tirano de mi amor,	 pero llamó á tu reja un embozado,
de mi honor tambien lo ha fido ?
	
y tit luego falifte,
mas la pena mas atroz	 y con el media hora te eftuville;
es , que Don Juan es teftigo
	
pero que tia le hablaffes ? no fefiora,
de todo mi deshonor.
	
que yo no digo, que eres tu habladora.
Mas ya la quexa es eftorvo,	 Ana. Hombre llamó a mi reja ?
y pues el todo lo vió,	 Manz. Y en perfona.
para hallar á mi enemigo
	
Ana. Traidor, villano , mientes.
me valdré de fu valor. 	 Manz. Pues perdona,
Cielos, en tanta defdicha,	 que bien pudo engañarle mi delco,
como padeciendo efloy,	 porque el no era mayor que un FilifteO.
que elle ' fea Cavallero	 Ana. mes, has vilo tal bellaqueria ?
es el confuelo mejor.	 Paje.	 inés.Que ello es todo maldad,
 leñora mia:
. Salen Iner , y Manzano.	 negar importa aqui, aung el gal lo cante:
Manx..Entra,Inés, 4 aqui el riefgo fe mejora.
	 miren qué buen telligo era el vergante!
	biés. En mi vida he corrido corno aora;	 mi ama á la ventana ? havia cenado ?
cierra, que ha fido dicha no penfada,	 Mana: Pues á fea gue yo no era el affomado.
que eftuviera tan cerca la potada.	 Dent. Diego, Ha de cala. Felix. Quien es ?
Salen Don Felix , y .19.9iía fina.	 Inés. Señora, al centro.
Felix.Doña An.a,pues ya el lance ha fucediclo, 211 inz, Es un hombre,feñor,4 entra acá
 den
pormi refpeto,, y por tu honor te pido, Felix. Recirate , Doña Ana. (tro.
que no me hables de quexas, ni de amores, fia.i. Ay fuerte impia 1
que fob o han de fervir de hacer mayores	 biés.
 Calla,
 Llora. , que es bellag ueria
mis lentimientos , y que falte al trato	 andamos et-condié.io a troche, y moche,.
de la atencion que debo a tu recato;	 Efcondenfe lar dor , .y fale Don .
 D iego.
fob o tratemos de enmendar el daño, 	 Diego. Buenas leñas tomó Martin anoche,
que ha facedido , fin hablar de engaño,	 guando por mi figuió á ele foraftero:
que
 yo,
 como otra cofa no me pilas,	 perdonad la licencia , Ca,vallero,
perderé en tu defenfa dos mil vidas	 que una duda a un peligro eslabonada,
itna.Córno no? habla,D.Felix, que el uy loca;
..	
me ha obligado á bufcar vueftra polada,
,y guando al alma efit traicion le toca,	 y por haverrne vos favorecido
no hay riefgo de la vida que me altere: 	 anoche , oy á bufcaros he venido.
yo hable anoche con lióbre que me quiere? Felix. Cielos, ele es la califa de mi daño 1
yo galán ? tia le vile , y yo lo eftrario;	 mas aqui fe ha . de ver el defenoario.
á no penfar , Don Felix, que tu engaño	 Ana. Ay Inés , qué defventura l
lo finge por dexarme , cara á cara,	 Don Diego es el que ha venido.
vive
 Dos, que del pecho me ladra	 .7-nés. jefus , que todo el veludo
el cot 7,on , porque con mas pureza 	 f.: vá por la picadura!
viera
 coo Cl tu engaño, y mi fineza.	 Felix. Decid , pues , lo que quereis.
	Fe.rix Dices bien, yo lo finjo por dexarte,	 Diego. Para mi intento, primero
yo efloy enamorado .en otra parte,	 fiaros el alma quiero.:	
...y es cautela , y traicion , y intento vano;	 ya vos anoche fabeis
	
t7	
,C1 '=pero tambien lo fingirá Manzano,	 que yo á una Dama afsiftia.
	
f
que lo vió , y lo dirá por darte enojos.	 Anx. Si efto lo dice por mi?
	 \II''''"ile,
Liés. Ay trifte,que ellos vieron á Don Diego! Diego. Un ario ha , que la ferv:a,
afia.11 lo y ift-e?Mana.-.Mas fue con eftos ojos. ine,s. Calla , y oye defde aqui.
de arriba abaxo fe me abrió el talego.	 y en los feis primeros mefes
Ana.Tit vine hablar cómigo un hombre, loco?
	 no mereci á rus enojos,
.11/Ianz. Valgame Dios ! ni tanto, ni tan poco:
	
que me miraffen fus ojos:





la obligaron al agrado,
	 con que yo para hui-Calla
y al fin mi amor advirtió,
	 pueda hacer la diligencia,
y mis finezas pagó
	 Ana. Inés , no ves lo que paffa ?
con un honefto cuidado.
	 por mi es efto. inZer. Dale bola;
Felix.
 Si guerra aora Doña Ana ap.	 pues penfabas fer tit fola
decir que eíto es ilufion ?
	 la que fe vá de fu cafa ?
que me niegue efla traicion !
	 Felix. A no fer indigna accion, ap.
Manz. Oyendo efia,n la pavana:
	 aqui llamara á Doña Ana,
de fuerte , que aqueffa Dama	 porque viera cita tirana
ha feis mefes empezó,
	 concluida fu traicion.
y á los otros feis cayó ?
	 Elle hombre mi amor ignora:
Diego. Fue fineza de fu fama,
	 qué haré en lance tan crue l ?
guando para caftos lazos
	 declararme yo con él
mi honefto amor la procuraa	 no conviene por aora.
Manz. Effa Dama es efcritura,
	 Cavallero ( eíto ha de fer )
que fe concertó en dos plazos ?
	 guando anoche reía yo,
Diego. En feis mefes no admitió
	 nadie á ayudarme falló,
un afedo fu beldad.





	 que fobró mucho a mi efpada:
para San Juan fe rindió.
	 lo que fupe
 es, que refii,
Diego.
 Gaffe
 un año en obligarla.
	 que huyeron , que los fegui;
Manz.. Velo
 al , la otra mitad




 es valerme de vos,
bien podeis execucarla.
	 por fi hallaba claridad:
Ana. mes , el no habla de mi.	 guardeos Dios , y perdonad
Inés. . Pardiez buenas boberias;
	 el canfaros.
	 Vaft.
tendrá él ciento , pues quedas
	Felix.
 Ll con Dios.
que te amara fola á ti ?
	 Manz. No es mejor decirle á effe,
Riego. Y en fin , guando mi (Ideo
	 que eflan aqui ellas feñoras ?
fu amor podia lograr,	 Salen Doga Ana , é Inf.
yendola aora a bufcar,
	 Felix. Niega aora , ingrato dueño
cerrada fu caía veo,
	 de mis anlias , niega aora
y que de ella fe ha falido
	 lo que á tus ojos confieffa
por un acabo que ignoro:
	 el que mi pena ocafiona.
yo con la fe que la adoro
	 Dirás aora , que finjo ?
pienfo que la caufa he ¡ido:	 dirás que es traza engariofa
porque como anoche vos
	 para clexarte ? dirás
con la juflicia refiifteis,	 que de otro amor fe provoca
aunque, como vos lo viíteis,	 el dolor con que me quexo ?
yo no lo fupe , por Dios,
	 mas si dirás , quién lo eflorva ?
puede fer que la malicia
	 que quien niega lo que vi,
de la necia 
-vecindad	 negara lo que oigo aora.
dé caufa i efla novedad,
	 Ana. Don Felix, qué es lo que dices ?
_fi contra fu honor fe indicia.
	 que harás que me buelva loca:
Y a fsi os vengo a fuplicar	 no es Don Diego de Ribera
• rue digais , pues ello
 paffa,	 elle
 hombre , á quien defderiofa,
ii falló de alguna caía	 con mas deftires defprecio,
alguien que os vino a ayudar,	 que Cl con finezas me enoja?
O que parsó en la pendencia,	 Felix. Y corno que fon defaires,
por fe algun indicio fe halla, 	 venir anoche de ronda
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que es matar con avaricia
cobardia rigurofa.
Mas fi mi eftrella conoces,
bien haces, finge , ocafiona,
añade
 rigor, defmiente,
bufca engaños, bufca formas,
que fegun fay de infeliz,
en penas tan dolorofas,
muriendo de cada una,
tendré vida para todas.
Felix.
 Manzano , yo he de perder
el juicio. Manz. A buena hora;
pues quien
 vió lo que viá anoche,
y á
 ver á fu Dama torna,
tiene -
 juicio que perder ?
.Felix. Fue ilufion , fue fuefio ,
 O fombra
lo que
 vi, y lo que a Don Diego
efcuche aqui de fu boca ?
Man.
 Señor, puede fur.




 y lo efcucho aora ?
11/Lm.z. . Porque lo vi yo tambien.
Fe/ix,Qué dices? Manz Pues ello ignoras?
uno no puede engafiarfe;
pero dos , es facil cofa;
y fi no digalo Inés.
Inés_ Pues yo sé de effas hiftorias ?
me da lugar mi labor
de andarme viendo ellas fombras ?
, qué has de .‘41- de un galán,
que feftejó á una feñora ?
Inés. Claro ella, que no veo nada.
Manz. No ves nada ; pero tocas.




 no te fobornas.
-Pela Doña Ana , para que yo
no me defefpere aora
de no fufrir lo que finges,
y de fentir lo que lloras,
de haver viflo yo un galán,
que en tu preCencia conforma
lo que mi oido acredita,
á lo que mis ojos notan;
qué difculpa puedes darme ?
pienfala , que fi la logras,
te perdonare el engaño,
por lograr ella lifonja.
Ana. Pues es menefter penfar
una verdad tan notoria?
Felix.
 Pues qué verdad hay en ello?
a dar mufica a tu calle,
llamar a tu rexa propia,
falir th , hablarle , y cantar;
y porque mi anua
 zelofa
llegó á quexarfe á la rexa,
darme tii , porque él lo nota,
con la ventana en los ojos,
fatisfaccion bien airofa:
mira tú fi fon defaires,
o finezas á mi cofia.
-Ana. Cielos , qué es ello que efcucho
tui llegafte a aquella hora ?
él la mufica traia ?
Manz. Y las coplas , y la ronda,
y la pendencia tambien;
pero fue el bobo de Coria,
que nos dexa en la pendencia,
y fe fue á hacerte mas coplas.
Ana. Irles , qué es dio que dicen ?
fabeslo tui ? biés. Yo , feñora,
qué he de faber yo ? Manz. Jefas
de qué ha de faberlo eftotra,
fi ella no es mas que Aduana
por donde paffan las cofis ?
Ana. Don Felix , viven los Cielos,
que me obligas á que rompa
con tu refpeto , y el mi°,
fi ellas traiciones abonas.
Añadirme ti1 otra pena
la que ves que me ahoga,
es tirar á hacer mortal
el golpe de mi congoja.
Y fi te canfa mi vida,
porque otro amor te provoca,
donde ella el de verte ageno,
qualquiera tormento robra.
Que vida podrá quedarme,
guando vea que á otra adoras ?
pues para qué es otro golpe,
fi elle me la quita toda ?
Si es querer hacer mi muerte
mas afligida , y penda,
muerta la vida de amor,
no hay . fentido para otra.
Pues fi
 eft
 , feriar , , es cierto,
no en el veneno interpongas
la dulzura del engaño
a lo amargo de la copa;
franqueame
 Ja bebida,
y muera de una vez fola,
•Leon.EfU aqui el ferior Don Felix?
Felix. Quién es ? Manz. Una muger
 Lola.
Felix. Pues feriora , que mandais?
Leen. Doiía Luda mi feñora
os fuplica , que mañana
os llegueis a la Vidoria,
que alli a las diez os efpera,
porque el hablaros la importa.
Ana.
 Ha ingrato amante! ay Inés!
mira aqui fi fe conforma
elle recado , y fu quexa ?
Felix. Pues
 a
 mi effa mi refiora,
que me tiene que mandar ?
Ana. Si,
 difsimulalo .aora,
que ello ella muy disfrazado.
Leon. Teniendola tan quexofa,
que por ella á un defafio
falls,
 en vano lo ignora
vueffro dercuido ,
Ana. Huelgome que ella refponda
al intento de tu engaño.
Felix. En ello eftrafío dos cofas,
una el faber mi porada,
y el que me bufque la otra,
porque yo tuviefle un duelo.
Leon. De la una á mi me toca
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Ana. Que tú á fu hermana enamoras,
y el á
 ml,
 y fingis los dos
lo que a entrambos os importa.
Manz. Encontrófela , y al buelo;
vive Dios , que es cazadora.
Fefix. Pues tii quieres- que yo finja
lo que en mi primero corta ?
Ana. Pues que corta en ti primero?
Fellx. Pues no corta en quien te adora
el cuchillo de perderte?
Ana. Qué tiernamente lo notas 1
laflirna es que no te crea;
duele mucho lo que corta?
refix. Pues no me quita la vida?
Ana. No es mucho mal donde hay otra.
Felix. Bien dices,
 donde hay la tuya,
que la adoro, aunque no es propia.
Ana. No te confueles con ella,
que te affeguro , que es poca.
Dexemos ello , Doña Ana,
que fi tu hechizo te abona,
por no perder tu dulzura,
pallare por mi deshonra.
Sale Leonor con manto.
avallero.
dar razot? , pues un criado
que os figuió anoche á deshora,
nos dixo vueffra
mila otra roca á m). fetiora,
y ella os dará razon de ella.
Felix.
 Pues decidle , que á efra hora




 que ella fea pronta. Fajé.
Ana. Mira aqui , tirano dueño,
mira fi fe ha vilo toda
la intencion , mal prevenida
de tu quexa. cautelofa.
Felix. Qué , pienfas que te he de dar.
fatisfaccion ? no , feriora,
que ni de ti quiero oirla,
ni que th de mi la oigas.
Ana. Pues fi tu traicion he vilo,
para qué A negarme tornas ?
FeEx.Effo es imaginacion,
y aquella es 
-verdad notoria.
Ana. A lo !que miran los ojos
imaginaciones nombras ?
Felix. Lo que yo °I , y lo que vi
tiene prueba mas forzora.
Ana. Pues qué tienen tus fentidos,
que á los mios fe mejoran?
Felix. Ver yo lo que es evidencia,
y th una apariencia fola.
Ana. Apariencia es ir al campo,
por la Dama
 a quien adoras?
Tela Si, que fin amor fe riñe,
fi el enojo lo ocafiona.
Ana. Y te bufca fin amor,
ya que fin Cl te provoca ?
Felix. No ha dicho ella que la quiero,
<orno
 CI, que A ti te enamora.
Ana. Ello es concierto de entrambos.
.Manz.
 Ya es de mala ella pelota.
mes.
 No fino buena, y rebuena.
Manz. Pues pidafe a la redonda,
y pido falta tambien,
porque te tocó en la ropa.
.44na. De fuerte, que porque eftoy
fujeta á tu amparo aora,
quieres que valga tu engallo
mas que mis verdades todas?
Felix.
 Doña
 Ana, ello es apurarme,
y aun obligarme a que rompa
el coto de tu decoro,
y con voz elcandalofa
te
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te trate como á muger,
	 vió falir , que fe la roban.
que a 'dos a un tiempo enamora.
	 Y° no he querida feguirlas,
Ana. No hagais tal , fzñor Don Felix,
	 creyendo, que mas importa
que aunque un riefgo k
-ne congoja,
	 reconoceros a vos;.
aunque un peligra me oprime,
	 mas lo que á mi edad le toca,
fabré , amparando mi honra,.
	 foto. es barcos el remedio,
morir, y no permitir,
	 fi de dio hay alguna forma:
que ufeis licencia tan laca.
	 miradlo, a ferá 'la efpada •
Y para no. ocafionarla,
	 ultima razon de todas.
lo que os pido defde aora,
	 Felix. Manzano, hay mayor deflicha ?.
es,
 que penfeis ; que mi amor
	 mi padre es elle , aunque corras„
ha fido un fuello , una fombra,
	ve ti figu.iendo a Doña Ana
que ni me haveis conocido,
	 por effotra puerta.
ni yo á vos , que de ala forma,
	 Mang..
 Arroga.'
ni andareis vos- atrevido,
	 F	 fingir::La voz importa ingir 
1/aje.
ni mi fama peligrofa. .
	 Cavallero , aqueffe. empeño,
mes, el manta te cubre,
	 ni os toca á vos , corno dueño,y pues ya es de. noche , aora.
	 ni es facil de confeguir.
ven a .
 cafa de mi prima,
	 J*14,7n. Yo os he de- reconocer.
para que alli fe difponga„
	 Felix. Yo
 no  os
 lo• he
 de permitir,
que yo a un Convento me vaya,
	 ni con vos he de reñir.
Felix. Buena es la .caufa que tornas.
	 Jai. P, es mirad como ha de fer.
para bufcar a Don. Diego.
	 Feliz. Huyendo yo ,. Y O s prometo-,
Ana. Ya fatisfa.cer *no importa,
	 que no es falca de ofadia.
la que quifiereis penfad:.
	 juin. Pues huir
 no
 es. cobardia ?
ven , Irles. LI.I', Vamos , feñora.
	 'Fel.:x.Tarnbien puede fer refpeto..
Felrx. Pues, yo te he de acompañar.
	 jan.
 ElTh me obliga á intentar
Ana. Ya mi riefgo á vos
 no
 os toca,
	 conoceros , y os. prometo,
yo os abfuely° del defaire. •
	 fi me fiais el fecreto,
Felix. Yo. no he de- dexarte ir folai:
	 de procurarlo, mediar..
mira bien a donde
 vas.
	Felix.Que
- no puede fer recela.
Ana. Quien me gula es mi congoja;.
	 Juan. Por qué
 no
 „ fi os doy favor ?
.	 primero iré á Doña Luifa,
	 Felix. Porque es empeñó de honor,
á apurar efia ponzoña..
	 ria n[e.
	 y no hay media en ale duelo.
• tian,e. Señor , detente aqui un poco,
	 luan. Ya os debo favorecer',
y verás fi acá. no tornan,
	 por lo que de. vos he oido.
Felix. Y he de dexarla yo. al riefga
	 Felix - . Sereis. contra el ofendido,:de que alguno la conozca,.
	 y no lo podeis hacer.
y pueda hallarla fu hermano ?.
	 • Juan. Que' puedo hacerlo colijo,Afanz. Mas que antes de un quarto de hora.
	 por lo que pienfo de vos.buelven aqui ? . Felix. Vén tras ellas,
	 Felix. Hicierais mal , vive Dios,
que aunque es_ de noche ,
 van• folas.
	 aunque fuera vueflro. hijo.
Sale Don Juan al encuentro de Don Felix.
	 luan. Que os importa en caro tal,Juan. Deteneos , Cavallero.:




 y a buen hora. Felix. El
 eflarme a mi muy bienFelix.
 Que me quereis , o quién fois ?.
	 el que vos no qUedeis alai.Juan. Quien tiene á cargo la .honra,
	 Juan'. Callar juro , y rolo quiero,
que le ha fiado un amigo„
	 que me digais quien fois vos:
y al paffar por aqui aora,
	 Felix. Un Cavallero , y á Dios.de ella puerta das mugerfis
	 Juan. Quién fera elle Cavallero ?
• -	 JOL-
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porque mientras mas fe bebe,
crece la fed del engaño.
S a !en Don Felix , y Man.z.ano.
	 El comun exemplo mira.
Felix. Todo efto es morir, Manzano,
	 de la fimple maripofa,
mi pena el pecho me parte. 	 que de la llama arnorofa
Manz. Pues , ferior,
 , ve a confeffarte, 	 ronda el rayo , la luz gira:
y muere. como Chriftiano.
	 á lograr en ella afpira
Felix. Con tormento tan tirano
	 el alivio de fu amor,
1 matarme me provoco.
	 y le quita fu rigor
Manz. Señor , aliviate. un poco
	 Las alas para. vivir;
de pelares tan atroces,
	 pero qué importa morir,
grita,
 quexate , di voces,	 donde es tan dulce el ardor ?
y no mueras como loco.
	 Yo en fa hermofifsimo encante
Felix . Con Don Diego efta tirana	 hallo el fuego de Ins ojos,	 -
fe ha ido. Manz.. No lo he penfadoi
	
donde a templar fus enojos
porque ello la hemos bufcado
	 fale el criftal de fu llanto:
de la noche á la mañana;	 no admiFes que bufque tanto
yo he ido á fu prirnahermana	 aquella agua 'en que me anego,
á bufcarla , como un fuego,	 aquella luz en que ciego,
todas fus amigas luego	 fi Coy con mi fe amorofa
he corrido , y no ella allá.;	 hiciropico , y maripo fa
con que ello inferido ella,
	 de aquel criftal , y aquel fuego.
qu:.: no efiará con Don Diego.	 Afanz. Pues yo el bufcarla. condeno .
Felix. Pues dónde , fi mis cuidados	 en fu cifa , porque fi entras,
no la hallan con otro dueño ?	 qué has de hacer , fi allá la encuentras?
Manz.
 Mira,
 en un Lugar pequeño	 Felix. Apurar die veneno.
havia cinco enamorados;
	
Mana.. Y fi- ella el raro fereno,
fuefe fu . Dama , y turbados,	 te dixefre , por favor:
unos-
 de otros fofpechaban;	 Ufted me canfa , ferior,
y luego 
.el calo fabido,	 dexeme ya, por San Juan ?
hallaron , que fe havia ido	 Fellx. Matarme con fu galán,
con otro que no peufaban.	 por malograrme el amor.
Felix. El fin duda ha de ocultalla,	 M a n g. . Un Vizcaino infufrible
Don Diego logra el favor,	por una calle iba andando,
Manz. Pues fi elfo es cierto , fefior,	 y en una rexa , pallando,
para qué vas a bufcalla ?	 fe di6 un codazo terrible.
Felix. Porque mi amor me avaffalla	 Enfurecido , aunque en vano,
á elle tormento , afinque es fuerte;	 bolvió á la rexa culpada,
porque aunque el peligro advierte, 	 . y la die) tan gran puñada,
bufca engañado mi amor	 que fe deftronuó la mano.
la dulzura del dolor,
	
Irricófe , y - a dos brazos
halla llegar á la muerte.	 tornó , .facando la efpada,
Ati hidropico retrata	 y alli , á pura cuchillada,
mi afea() con fu belleza,	 la hizo en la rexa pedazos.
don,le es la fed mi fineza,	 Partió diciendo , á fu modo:
y ella el agua que me mata:	 Manos rompes ? quiebras codos?
miro fu herrnofura ingrata,	 pues toma lo que has llevado.
y al beber el defengailo,	 Igual venganza te llama,
fi
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fi vas con mucha fineza	 fino a que eftoy ets cara de Dan Diego.
1 que él te abra la cabeza, 	Lira. Pues qué quieres hacer ?
fore llevarte la Dama.	 Ana. Que tia al momento
Y Cera gloriofa emprelfa,	 vayas á prevenirme algun Convento,
fi Cl ce zurra la badana,	 donde yo me allegue de .mi hermano,
decide luego á Doña Ana:	 que deftie alli , pues fu recelo es vano,
me dexas : pues tomate efra.	 podrá Don Felix ver fu defvario,
Felix. Yo he de entrarlo I averiguar,	 y tener mejor fin el riefgo•mio. •
fingiendo que a hablarle voy. .	 Lvif a . Ya Don Diego ha acabado de veftirfe,
Mara.. Pues feftors:- Felix. Refuelto eftoy,	 y por aqui es el paro para irle;
no tienes que replicar;	 entrare adentro , no te encuentre aora.
aqui -vive , entremos luego.	 Ana. Antes le quiero hablar.
Manz. Mira::- Felix.No me adviertas nada. Inés. lefus , feriora 1	 •	 (cio ?
Mageza Vamos á quebrar la efpada •	 tú a Don Diego hablar quieres tienes jui-
en la rexa de Don Diego.	 Valle.	 • Ana. - Si, que quiero decirle,con qué indicio,
Salen Doga Luira , rumor , Da Ana ,¿'. InLr.
	
de qué palabra , -6 feña.s ha inferido
Luir. Efto , Doña Ana., paffi, y te afreguro,
	
que yo • pago fu amor, y le he
 admitido?
que halla aora ignoraba tu cuidado.	 ZILf. Ay! jufticia de Dios , que me revela
Arta.P. e gran tormenta,amiga, me has fatado.
	
la confei;ion ; :aqui de -una•cautela.
Ay Don Felix ! aora conjeturo	 Señora, pues aora tifo quenas?
tu pefar con el mio,	 no ves que amor es todo boberias,
mas Cabe amor , que ha fido defvario.	 y ella havrá fido alguna de las luyas,
Litifa. De jata quexa en ocafion me pones,	 y fi tú las rebuelves fern tuyas ?	 .
con dudar de mi amor ciras traiciones,	 Efiando á .tanto riefgo , y fin fofsiego,
fabiendo tú lo que á Don Lope quiero,	 no es mejor que le empeñes á Don Diego,
que yo llame a Don Felix, porque efpero
	 &simulando todos rus pelares,
que á tu hermano por mi le fatisfaga,	 en que bufque el-Convento,
pues por fu punto tul decoro eftraga.	 que hala la diligencia en un .momento?
Ana. Los zelos no dán quexa , amiga mia,	 y citando tú en feguro,
porque fon una ofada cobardia:	 le puedes hablar ,claro„
 poco, y puro.
no hay refpeto, grandeza, fa.ngre,6 fuero, Luila. Muy bien ha dicho Inés.
qiie los refrene , á la razon fe ciegan,	 .111.r. Que fi fefiora..
renuncian la efperanza , la fe niegan,	 Ana. Elfo he de hacer,
 difsitnulando aora.
ven , y no enuchan , de temor movidos, Luifa. Pues el fale , difponte á prevenillo.
porque fon unos ojos fin oidos.	 inéf. Ello es echarle al riefgo un . remendillo,
iné.r.No te dixe yo fiempre, que era en vano,	 dure lo que durare lo .encubierto.
que Doñalauifa fietnpre amó a tu hermano?
	 Dentro D.n Diego.
Ana. De albricias del contento eftimo el
 full o. Diego.Leonor,M ira 4 el guarro queda abierto,
Inés..Effo:ra havia de emplear fu gufto entra luego a cerrarle : masqué miro! Sale.
en Don Felix ) que no es mas que un fugeto Ala. Mucho haré en reprimir lo que fufpiro.
niuy galán, muy valiente,y muy difcreto, Al pago Don Felix , y Manx..ano.
muy liberal,
 y amante- con exceffo ?	 Felix. El es. Manz. Llamale pues.
fefiora , que no hablemos mas en elfo.
	 Felix.
 Tente, que he entrado
Ana. Ya, Doña Luila , que de ti obligada
	 ' en mejor ocafion , que hemos_penfado.
effoy , de mi pafsion defengañada,	 D.'ego. Quien madruga , fehora,
quifiera que Don Felix lo eftuviera;	 no tiene que admirar ver al Aurora,
y aunque tú_ tabes ya de la manera 	 ni hallar la dicha , que lloró perdida,
que mi fofpecha me guió á tu cafa,	 fi por no merecida,
fi él me vé aqui , ignorando lo que paira,	 la noche la perdió de mis enojos,
no ha de atender á mas, como efiá ciego,	 y la halla con la luz de vueflros ojos.
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Felix. Cielo, qué es lo que el -cucho !
mira fi .cierto fue lo que imagino.
Mane. Ya te azotan aqui por adivino.
Diego. Pero de ver vueltro iltnblante infiero
vueftro difgufta, y que advirtais efpero,
que fi yo he dado caufa
 a effá, tibieza,
tiene difculpa el yerro. en mi fineza„
pues por fir atrevida
os cuefta elle pelar ; perola. vida,
perderé en vueftro amparo, por difculpa.
An ..De efto me he de valer, pues el fe culpa.
Cierto es, feriar Don Diego,.
que por vos de efte modo á verme 'llego ),
mi vida aventurada,
mi honor a. riefgo , mi Opinion ajada,.
y vos fola la caufa me haveis dado;
bien fabe amor,
 4 es él quien lo ha caufado.
Felix. De aqui,Manzano rno. faldré con vida.
Manx....Ya eftoy penfando ya en la zambullida.
Ana. Pero ya en el peligro fucedido„
en vano es condenar lo inadvertido,:
fino bufcar la enmienda que lo abona.
Diego. Para effá ettá. mi efpada, y mi perfona.
Ana. Menos es menefter que effa violencia,
pues infla aora vueftra diligencia.
Diego. Decid me, pues, en qué ferviros puedo.
-Ana.De mi hermano me affufta el juflo miedo,
y halla eflár fu fofpecha foffegada„
bien veis que importa eflár affegurada,
y el remedio mejor es, que al momento
vos vais á prevenirme algun Convento
donde yo pueda eftár decentemente,
mientras paffa el horror de elle #cidente.
Diego. Agradecido á mi feliz eftrella,
pues tal ventura folamente es de ella,
de mi tan prefto as hallareis fervida,
que al bolveros a ver obedecida,
imagineis que amor me dio fus alas. Vale.
Ana. Ay fortuna! fi al mal el bien igualas,
bien fe van mejorando mis enojos.
Felix.Ha cruel elfo es bien ? pele á tus ojos.
Ana. Ya, Doña Luifa , foto eftá mi fuerte
en que mi hermano aqui no venga á verte,
ni halla que yo al Convento me haya ido,
fepa Don Felix, .que de aqui -he falido,
porque es terrible fu pafsion zelofa.
Sale Felix. Elfo no lograrás , Circe engariofa.
• Manz.. Degollernoslas todas, vaya arreo.
Ana. Pelares, ay de mi I qué es lo que veo ?
Felix. Ello es romper con la prefa
del dolor, crecer un rio,
cuya violencia fe arraftra
troncos , piedras , y edificios.
TcndrAs aora dTculpa,
?-ingrato dueño querido
que aun agraviado, de ti,
no me he '7'de apartar de fino.
Havrá induftria á que apelar,
para engañarme a havrá arbitrio ?-
pluguiera al Cielo le huviera,
que en el fuego que refpiro,
fi me ha de acabar fa ardor,
mejor le eltaba, al fentido
confUmirfe. de mi llama,
que morir de tu delito.
Pues vive el Cielo, cruel,
que ya que alargas el tiro
del rigor de la venganza,
le he de- alargar yo. contigo.
No. tenga otra,, fino hacer,
que coma aqui la averiguo,
dos que á. un inifina tiempo engañas,
los pierdas a , un tiempo, mifino.
A feguir voy 1 tu amante,
porque hallandole mi brio,
él muera de mi venganza,
yo de la luya, y tu hechizo.
Acabefe afsi tu engario,
ceffe afsi el tormento mio,
y muera ya confolado
con que elle placer te quito.
Ana. Don Felix feriar, detente:
Doña L.uifa... Latifii. Yo os fuplico,
que os detengais. Flix. Es en vano.
Ana. Mi bien ,. feñor, dueño mio,
efcucha. Felix. En vano es tenerme.
Luifa. Yo por mi acen,cion os . pido
que efcucheis.
Felix. No hay atenciones;
y perdonad, fi ello os digo,
que viendo á quien no las tiene,
hago ya lo que he aprendido. Faje.
Man. Y yo he aprendido cambien,
y sé ya tanto el oficio,
que fi aqui engañan á dos,
yo voy 1 engañar á cinco.
Ana. Ha Manzano , efcucha , elpera;
tenedle, Inés. mes. Manzanillo,
buelve aqui. Manz. Pues para qué,
fi ya uftedes me. han mordido ?
Ana.
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Ayra, Por dónde entró tu fefior ?	 ifn ,. Pues buelve tui á darme avifo.
mang..Como el mozo es atrevido,	 .1142n.z.. Bolveré quanto quifieres,
entró por la boca manga.	 como no fea el cordoncillo. 	 Vzfe.
LuVa. Pues aqueffo no efta vifto ?	 Ana. Doña Luifa , ay muger mas defdichada !
por el quarto de mi hermano, 	 mi primera atencion me fale errada:
que eflaba abierto.	 qué culpa es la que el Cielo me cáliga )
Man.t. Efto es lindo;	 Ltg.l. Ay Doña Aria! no se lo que te diga;
fi aqui uftedes le han abierto,	 pienfas que es poca culpa un amor fino,
qué dudan por donde vino ? 	 que fiempre es ojeriza del deftino ?
Ama. Pues él habló con Don Diego 	 inéf.Miren 4 a buen compás fe eflán quexido,
guando aqui entra, ó cómo ha fido?	 y yo difsitnulando,
Manz.. No habló fino con el diablo,	 con fer á quien la culpa mas le toca,
pues fin verlo me lo dixo.	 me eftoy aqui fin defpegar mi boca.
Ana. Qué te dixQ ? Manz. Lo que via. 	 Al pago Dos Lope.
Ana. Pues aqui , qué es lo que ha Nao? Lope. Ya que por mi impaciencia derdpero
Mang-... La labor que haciendo eflais, 	 de hallar quien fea aquefte Cavallero,
que aqui no hay otro delito,	 ni indicio alguno de mi aleve hermana,
1-11b. Qué labor ? Man. Medias de. pelo, 	 le bureo en Doña Daifa, y no es muy vana
y entre puntos, y nudillos,	 mi pretenfion , que en ellos pareceres
mi amo entraba en los menguados,	 unas de otras fe valen las mugeres:
fiy Don Diego en los crecidos, 	 mas con vita eflá , /tenerme quiero.
Pero por Dios, que ella vez	 ina.Ya de que buelva á hablarme deferpero,
no han de tener artificio 	 fegun iba refuelto.
para remediarle el punto,	 Inés. Que no,fi el quiere bien,dale por bueltot
que 1 mi amo fe le ha ido, 	 mas hele, un hombre viene, él es fin duda.
porque Cl lleva ya carrera.	 Vei ‘izia donde efiii Don Lope ,y Cija/e.	 -
Ana. Manzano, del dolor mio	 -4,2a.Mi bien,mi duefio,li el dexarme muda:: -
ten piedad, y haz tia que buelva,	 Lope.Ha traidor! qué miro!. Ana.Ay D.Luifa!
y toma elle cordoncillo. 	 LuV.D.Lope,c1 haces? Inés.Detenedle aprifa.
Nariz.. Pues elfo es buelta por buelta. 	 Lope.Muera efta aleve, que mi honor abrafa.
Ana.Hazio,por Dios. Manz.Vive Chriflo, LuVa. Afsi el refpeto pierdes a mi caía'?
que me has puefto una cadena 	 Lope. A agravios no hay refpeto 4 me riñas:
para fervir , y ya digo,
	 viven los Cielos::- inés.Detenedle, niñas.
que ni quieres a Don Diego, 	 Luif.Qué agravios hay aqui,fino ha una hora
ni á fu caía ce has venido, 	 que la clexó mi hermano, que va aora
ni aora hablabas con él,	 á hacer la diligencia de un Convento ?-
que ello no es mas que un indicio:
	 entre tanto tila mal en mi . aporento?
miente el mundo, y yo el primero. Lope.Qué -es lo Ei efcucho! fi D.Diego ha fido
.tnés. Aora te haces amigo ? 	 quien aqui la ha traido, 	 dp.
Manz. Pues fi me finan la plaza,
	 á mi me eftá muy bien que lea fu efporo;
es
 mucho haverme rendido 	 con calarla con Cl quedo guflofo,
	 (to.
en echandome el
 cordon? 	que primero es mi honor,que mi cone ier-
Ana. Que hagas que buelva te pido.	 Inéf. Señora , en elle engaño toma puerto.
Man.z. Qué llamas hacer que buelva?
	
Ana.No puedo hablar,Inés,q ue efroy covtada.
fi aora fe huviera ido
	
Idff. Ay fdior 1 mi fe6ora a:A turbada;
al juego de la pelota,
	 Don Diego es quien aqui nos ha traido,
le haré que buelva al provifo, 	 todo fe acaba bien con un marido,
aunque le encuentre facando.	 que mejor que fmtenCia,es conveniencia.
Ana.Que no me faltes te digo.	 Lope. No quiero yo apelar a otra fentencia,
Man. No,




qué dices? Inér.D1 que si, pele a tu alma.
	 fus afea-os arnorofos,
Ana. Señor, la turbacion , y el temor mio	 para qué era otro ¡'agrado,
no me dexan hablar ; yo de ti fio,	 donde tengo el que yo
 cl-coo ?
que en qualquier accidente
	 Al entrar aqui mi hermano,
harás lo que á mi honor es conveniente.
	 por reportarle fundo,
Lnpe. Pues dánde effá D.Diego,ii d6de ha ido?
	 lleve adelante el engallo,
Lzilfa. A bufcar el‘Convento aora ha falido.
	 á eiii. (La principio Cl propio.
Lope. Pues irele a bufcar, que efto ajuflado
	 Mas fi todo ello fe junta
ella todo , como Cl quede calado; (mana
	 á fuceder de elle modo,
que aunque el no fea quien rica á mi her-	 que he de hacer , fi tus fofpechas
de mi caía, pues hallo aqui a Doña Ana,
	 yo parece que las compro ?
a el Cavallero amigo fuyo era,	 Que me lleves á tu cala
a iba con el,
 y calo que no fuera, 	 es lo que te pido fob,
para qué apuro lo que en ello
 paffa,	 que alli efloy con tus hermanas
fi a mi me baila que la halle en fu caía?
	 con defenfa , y con abono.
Y no hablare en mi quexa á Doña Luifa,	 Mas todas ellas razones,
haffa hacer diligencia tan precia. rafe.  	 çue fon vanas reconozco,
Sale Don Felix.	 que .zelos al ver fon linces,
Ana. Ay Doña Luifa l valgame el retiro I	 pero al efctichar fon fardos.
Felix. Ya para que ha de fer ?	 Solo á mi inocencia apeló,
Ana. Cielos , qué miro !	 y te ruego por ti propio,
Felix. A quien por tu peligro defvelado,
	
que me lleves donde digo,
y viendo que tu hermano aqui havia en-	 por piedad de mis follozos.
tras el fe vino, rolo a defenderte, (trado, Felix. Doña Ana , aora no es tiempo,
para ver la fentencia de fu muerte;
	 fiendo el peligro tan pronto,
pues viendo ya fu enojo reportado,
	 ni de admitir la razon,
á la puerta queda, donde he elcuchado
	
ni de impugnarla tampoco:
de mi dolor el .ultimo decreto;
	 pero para que conozcas
pues para que mi muerte, con fu efeto,	 a lo que por ti me arrojo,
apelacion .yo tenga para nada,	 fiendo deuda del valor,
ya ella por tres fentencias confirmada,
	
en lo que me pides, noto
Lilifa.jefus, y qué defdichar. Inét. S.Antoniol
	
quatro mil inconvenientes,
feñores , ello trazalo el Demonio ?	 y he de atropellar por todos:
Ana. Don
 Felix, feñor, ', fi el hado,	 ponte el manto, y ven conMigo.
el acabo , y el ahogo,	 Ana. Sacale , Inés. mes. No es ahorro
el Cielo , tu amor ; mi pena,	 ' ponertele de camino ?
fe conjuran en mi oprobios 	 Ana. Doña Luifa , a Dios ; y folo
yo - foy fobo un corazón,	 te prevengo . , que no digas,
donde no cabe por corto,	 aunque fea mas forzofo,
refiftencia para uno,	 ni con quién , ni dande he ido.
mira que. ,hará para todos ? 	rufa. Elfo es demás.
La fuerza de mi fafpecha,	 inér. A Dios, bobos. 	Van/e.
anoche entre tanto ahogo, 	 Luya. Yo foy quien queda mas bien, 
.
me trazo aqui , donde halle .	 fi.. aora vienen los otros.
defengafios , y focorro.	 Leon. Pues tú , qué culpa. has tenido ?
Con Don Diego ella mañana	 Luy:I. La de p3gar yo fu enojo,
difsimule mis enojos,	 pues Don Lope en mi defaire
porque me bufque un Convento,	 ha de defquitarle todo.
que es el mas honeflo abono.	 Lean. Pues , feflora , dicho, y hecho,
Y fi yo huviera advertido	 y el diablo le añade un poco,
pues
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pues vienen entrambos juntos.
	
por fi alguien buelve a mi cafa:
Salen Don
 Lope,
 y Don Diego.
	
afsi affeguro el ir
 fob.
	Vale.
.Lope. Don Diego , ya lo quexofo
	
Lope. Ii , que yo aguardo en la calle.
no importa , pues tan honrado
	
Cielos , facadme vofotros
quedo con vos. Diego. Saber foto,
	
de elle Cavallero enigma,
que ya Doña Ana tenia
	 caufa de tantos affombros.
de vueftra eleccion elporo,
	
Sale Daga Dei!. D.Lope, efcucha, detente.
me embarazó a declararme.
	
Lope Qué me quieres?Luifa. Es buen modo
Lope. Con ello fe ajufta todo: •
	 entrar a. verme dos veces,
llamad, feriora , á mi hermana.
	
elles, o no elles quexofo,
Lu;J: Qué hermana? Leon.VA de alboroto..
	
y irte entrambas fin hablarme ?
Diego. Doña Ana no ella contigo ?
	
Lope. Effo me faltaba foto,
Luifa. Acabado de ir vofotros,
	 tras el dolor que padezco,
tomó fu manto , y fe fue,	 ingrata , guando conozco,
fin faber yo a qué , ni cómo,
	 que tambien amor me encraña.b	 •
Lope. Qué es lo que efcucho ? ha traidora!. Luffa. Don
 Lope,
 fi eftais furiofo
Diegc. Pues por qué ha fido effe arrojo,
	 por ueftra hermana, no es bien
fi ella me quiere , y en ello
	 vengarlo en mi , que es muy toa°
viene ya fu hermano , y todo ?
	 elle eftilo , y muy groffero
LuYa. Don Diego,
 ellas engañado,
	 para mi oldo , y mis ojos.
porque ella tiene otro efpofo,
	 Una fantasia zeiofa,
que es lo que puedo faber,
	 por unos ciegos antojos,
aunque quien es no conozco,
	 no es caufa para effe eftilo:
Lope.
 Cielos, quién puede fer elle?
	 mas para que ciego, a loco,
Luipx. Elfo pregunté , mas foto
	 otra vez no ufeis conmigo
dice , que es un Cavallera.
	 de* tan pefados arrojos,
Lope. Ha traidor l que elle es el propio,
	 aquel Cavallero milmo
que la faca de mi cafa,
	 de quien vos eftais zelofo
Diego. Pues quién es ?
	 ( Doña Ana aqui me perdone,
Lope. Un hombre,
 un .monftruo,
	 que primero es mi decoro )
que en nombre de un Cavallero,
	 es quien lleva a vucflra hermana
fin faber mas , me trae loc
.°.	 con titulo de fu efpofo.
D;ego. Retirate adentre, hermana.
	 Mirad fi. es cofa creible,
Luifa. Ya le importa á mi decoro
	 que fin hacerle yo eflorvo,
defenga riar a Don Lope:
	 fi él me amara, fe atreviera
bolver 1 hablarle es forzofo. Va e.
	 a tanto empeño a mis ojos ?
Diego. No teneis de él otras fefias?
	 O fi foy moger , que amando,
Lope.E1 es un Soldado mozo,
	 tuviera el brio tan corto,
'con quien antenoche vos
	 que calo que él fe atreviera,
me hallalteis. Diego.
 Yo le conozcot	 pafsara por effe oprobio,
vive Dios , que he de matarle,
	 fin que le::- pero ello fobra;
y he de ir a bufcarie
 fob,
	y es lo cierto , que era impropio
pues de él mi amor he fiado,
	 traer yo defaires vueftros,
y me ha engañado alevofo.
	 fingidos para mi abono:
Don Lope,
 porque no erremos
	 Y es . cierto, que no lo hiciera,
la venganza,, de
 efte modo	 a no fa6er,
  ni tampoco
el, hallarle fe afTegura:
	 a no fer para el empeño
mientras que yo reconozco
	 de defender mi decoro.
la pofada donde él vive,.
	 Mas él llevó a fu muger,
vos efperad aqui un poco,
	 y ella fe fue con fu efpofo;
Y
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y pues ya eflais fatisfecho,
6 no lo efteis , que elfe ahorro
perderá vuefiro fofsiego:
os fuplico , que en retorno
no me hableis en vuefirat vida,
fi quereis quedar airofo.
_Tope. Señora , mi bien , efpera;
el confuelo , que en ti falo
me queda , quieres quitarme ?
no tiene fuero un zelofo
de poder fer atrevido ?
t-ttifo.Effo
 fi, pero no loco.
Lope.
 Que me perdones te pido,
y me digas por tus ojos
quién es elle Cavallero ?
Sale Manzano.
Manz. A él fe lo lleva el Demonio°.
mi fe -ñon:- pero qué miro l
la cara erre, perdonad.
Lope. No haveis errado , efperad.
Manz. Sabe uflé a lo que yo tiro?
vive Dios , que es el hermano. oip.
Lope. Ele es criado fin duda,	flap.
fabré lo que el alma duda,
pues me ha venido a la mano:
a quien bufcais aqui vos ?
Manz. A Don Juan Zaquizami,
vive aqui ? Luifir. No vive aqui.
Manz. Pues quedefe ufted con Dios.
Lope. Aguardad: quién , pues lo ignora,
dueño es de vueftra perfona ?
Manz. Mi dueño es una fregona,
pero limpia como -el oro.
Lope. La curiofidad no es tanta,
ni os toco yo en effe punto;
á quién fervis os pregunto)
Manz.
 Yo, á Dios la Semana Santa.
pope.
 No teneis amo, menguado?
que ya , vive Dios , me irrito.
Manz. No, vive Dios, es delito,
que no fea yo criado ?
Lope.
 No, que yo de ello me alegro:
mas cómo quando yo os vi
entrafleis , diciendo aqui,
mi feflor ? Manz. Fife es mi fuegro.
Lope. Sois cafado ? Man. Siete 'Veces.
Lope. Yo ,os he vifio a vos al lado
de un Cavallero Soldado.
Manx.. Mas que me calca las nueces: ap.
elle es un fobrino mio,
vallero.
que ella en Madrid,
 foraftero.
Lope. Quien es elle
 Cavallero ?
Manz..E1 fobrino de fu
 do.
Lope .Qu6 es fu nombre.?
Manz.
 Hay tal aprieto ?
Pierres. Lope.
 Elle el nombre es ?
_Manz. Es efpia , y porque lo es,
anda en la Corte en fecreto.
Lope. Y dónde ella? Manx..Es vagabundo,
y efla en una caía ,efirafia.
Lope. Quién vive alli?
Manz. El Rey de Efpaña,
á
 pelar de todo el mundo.
Lope. Vos tamblen hablais de encanto ?
pues vive
 Dios, que mi efpada;:-
Man.e..Deme uflé una cuchillada,
y no me pregunte tanto.
Lope.
 Vengarme en vos es baxeza,
ni es ello lo que ha de fer.
itiant. Pues ya qué mas ha de hacer,
fi me ha toco la cabeza?
Luifa. Elle hombre , fea quien fuere,
qué te puede ocarionar?
Lope. Me'yor es difsimular,
y feguirle donde fuere.
Manz. Quiere nited mas? Lope. Idos vos.
Manz. Declaré bien? Lope. Fue capricho.
Manz. Quiere ufted que firme el dicho ?
Lope. Idos de al. Manz. Pues a. Dios. Vale.
Lope. Seguirle aora es mejor.
Luifa. Don Lope ? ,ella empreffa es vana,
fi efiá calada tu kermana.
Lope. Seguirle importa á mi honor,
-que mi venganza fe allana
con feguirle defde aqui.	 Vafe.
Luifa. Pues yo tengo de ir tras ti,
y iré
 a avifar a Doña Ana. T'ajé.
Salen Don Juan , Don Felix, Doga An , y
L'IL tapadas.
Juan. Por el contento de verte
te perdono el fentimiento,
Felix , de ella'. en Madrid,
Tin verme a mi lo primero.
Fefix.Serior , empeños de amor
tienen difculpa , y te ruego,
que á éfle no falte tu amparo.
Ana. Porque os haga mas empeño,
me defcubriré con vos: Defcubr efe.
conoceifme aora? Juan. Que veo!
luego Don Felix , fefiora,
fue
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fue quien orado, y refuelto,
	
de ella trifle pecadora,
os fact de vueftra cafa ?	 fin que mi feriora en ello
Ana. Si ftfior , que él es mi dueño.
	
entre , ni os haya querido;
mné.c. Si feñor , y á mi cambien,
	
que aunque lois galán , lo mtlina
que es lo peor que hay en ello,
	
es veras á vos , que al diablo:
que foy una 'doncellita,	 no penfeis que os lifongeo,
y fabe Dios lo que pierdo.
	
que peor le pareceis;
Juan. Felix, yo me huelgo mucho
	
pero
 yo, feñor,  que unjo.
de que ene fea tu afeCto, 	 mas tierna la voluntad„




 quien calado te tengo,
	
de parte de mi feriara,
y dio, ella luego ajuflado.
	
y os he engañado con ellos,
Felix. No es tan facil como ello,
	
que ni ella libe de vos,
porque aquella mi feriora	 ni de vueftro galanteo,
no quiere, á la quo yo entiendo,
	
ni que os hablé por la rexa;
que logre yo tanta dicha. 	 y fi una mufica os debo,
Ina.No ferior , que yo si quiero,
	 ya os la paga en la que canto,
fino que él , por un engaño, 	 que dádivas , y dineros
que le hacen injuflos zelos
	 bien valen lo que por mi
de un hombre::- Juan. Tened , feñora
	 haveis eftada creyendo.
entraos conmigo acá dentro, 	 Yo me aculo, que he quebrado
que no es elfo para aqui:
	 el oCtava mandamiento,
venid, que con mas fecreta
	 levantando un teftimonio,
me dareis cuenta de todo:	 que para mi era de hierro,
quedate tú aqui. Felix. Aqui efpero.
	
pera para vos fue paja,
Ana. Ay ingrato 1 quiera amor
	 con que aqui obligada os dexo
que fe reconozca el yerro. Vanfe.	 1 no tomarlo en la boca,
mes. Ay Virgen! ctipo es pollible
	
pues por paja tiene- tiefga. Vafe.
que yo delate efte enredo?.
	 Diego. Oye, mes, ercucha , efpera:
que I puro tirar la foga	 corrido, y fin alma quedo 1.
me han hecho ya el nudo ciego.
	
Al paño Don Felix.
Felix.Qué miro ! 6 miente la villa,
	Felix. Cielos, qué es lo que heelcuchadá?
a el que alli viene es Don Diego:„
	
que no me cabe en el pecho
fin duda ya él me conoce:
	 el guita del defengario:
aqui retirarme quiero	 ay Doña Ana ! amado dueño,
halla faber lo que intenta. Retiraft.
	 mil veces perdon te pido.
Sale Don Diego.	 Diego. Pues en él , viven los Cleros,
Diego. Que es Don Felix de
 Toledo
	me he de vengar , que no importa
en la pofada he fabido, ,
	 fer mis favores fupueffos,
y afsi aqui á bukarle vengo,
	 para haverle yo fiada
biés. Señor Don Diego? Diego. Ti.
 aqui ?	 mi amor, y engañarme luego.
ya un feguro indicio tenga
	 Sale Don Felix. Pues para effo efloy aqui.
de que he hallado á mi enemigo;
	
Diego. Mucho de hallaros me huelgo.
voy á bufcarle allá dentro.
	 Felix.Pues fi de mi teneis quexa,
kré.c. A &nicle vais ? Diego. A vengarnaeb
	
porque vos, feior Don Diego,
117.r. Ay Virgen 1 aqui me pierdo:
	 me dixifleis vueflra amor,
ferior Don Diego , elcuchad,	 y el mio os tuve encubierto;
y no vais á hacer un yerro,	 fabed , que diciendo vos,
engañado de otro mio,
	 que erais querido primero,
que todo ello es . un enredo	 no podia fer mi Danta
la
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la que á dos amaba a un tiempo: 	 pues eftamos dos á dos.
pero aora que he fabido, 	 .M7r/..z.. No fefior,  que yo foy cero,
que fobo fue engaño vuefiro,	 y no hago numero aqui.
es mi Dama, y yo la adoro,
	 Fclix. Venidme los dos figniendo.
y ya en el alma la tengo; • .	 Se D. ,Tuan. A tu lado efta mi efpada:
y fiempre que la mirareis,	 dónde vas , hijo ? qué es ello?
vereis delante mi •acero.
	Lope. Que es lo qué miro 1 pues vos
Diega. Para effo de aoui falgamos.
..	
Ibis Don Felix de Toledo ?
Felix. Andad. , que ya os voy figuiendo. Felix . Yo foy.Mang-...IVIas ha cle treinta arios.
Sale Manzano.	 Lope. Paes mejor ella mi empeño.
Manz.. jefas, ferior. Felix. Dónde vis?	 Salen Doña Luifa , y Leonor.
M2,37... . 'Vengo molido los hueffos. 	 Lttifi. Leonor , que he de llegar tarde
Felix. Pues de qué ?	 1 avifarla , voy temiendo:
Manz. Traigo una maza.	 mas ay Dios 1 que • es lo que miro?
Fenx. Qué dices ? ellas fin feffo ? 	Diego. Hermana , tkaqui ? que es ello ?
.Manx.. Si ferior,  porque Don Lope, 	ha traidora ! Lope. Reportaos,
para venirme fil_;aendo,	 y advertid , fehor Don Diego,
fe me agarró de la cola,	 que es mi efpofa Doña Luifa,
y hule, que ya entra acá dentro. 	 y a' mi me viene figuiendo.
Diego. No importa , que pues conmigo D.e go . Siendo afsi , a mi me ella bien.
' teneis ya acerado un duela, 	Felix. Don Lope, fi vueftro empeño
yo he de eftár a vueftco lado	 conmigo , es por vueftra hermana,
halla ajuftarle primero,	 yo os refpondo con lo mefmo,
Felix. Elfo no he menefter yo.	 pues Doña Ana es ya mi efpofa.
Sale Don Lope.	 Lope. De albricias de elle fucefro .
Lope. Aqui .entró el criado: Cielos,	 ' os doy los brazos, Don Felix.
Don Juan de Toledo vive	 Felix. Yo de hermano los acero.
en • ella cafa : que veo !	 Diego. Pues fi ello llega 1 elle eftido,
el hombre con quien reía	 tambien yo mi quexa dexo,
DO es aquefte Cavallero ?	 y quedo mejor que todos,
Lois vos::- Diego. No vais adelante,	 pues que me quedo foltero.
porque entre . los dos tenemos	 Juan. Pues , feñora , falid vos.
un duelo acerado ya, •	 Salen Doña Ana , y Inés.
y no hay lugar para el vuertro.	 Ana. A dar á mi amado dueño
Lope. Si el es el que y*o prefumo,	 toda el alma en un abrazo.
mi venganza es lo primero, 	Luía. Dulce fin á tanto riefgo.
que el mio es duelo de honor. 	 Tné. r . Qué ella ya todo ajuftado?
Diego.
 No hay calidad en los duelos;	 feriores , corrida, quedo
el que primero fe acera	 de que no fe haya fabido,
fe lleva el primer derecho. 	 que yo trace elle embeleco:
Fe/ix..Pues yo foy el que pen fais.	 venga á noticia de todos.
Lope. Pues mataréle. D;ego. Teneos,	 - Minx.. Toca , embuftera , ellos huellos.
que he de ponerme á fu lado. 	Felix. Y fi logra vucftro aplaufo,
Felix. Salgamos al campo luego,	 aqui acaba el CaVallero.
\ors FIN.
o.
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